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 Berbicara/Kalam adalah salah satu keterampilan dalam berbahasa arab. 
Berbicara/Kalam adalah kemampuan melafadzkan/mengungkapkan gambaran pikiran 
atau pendapat kepada lawan bicara.  
 Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui Pengaruh Alih Kode tuturan 
Guru untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa Kelas VIII M MTs. 
Mamba’us Sholilin. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode penelitian kuantitatif. Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah: 1) 
Observasi, 2) Tes, 3) Wawancara,  dan 4) Dokumentasi. 
 Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa adanya efektifitas dalam 
pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan alih kode untuk meningkatkan 
keterampilan menulis berdasarkan dari hasil analisis dengan menggunakan rumus T-
Test yang menunjukkan bahwa T-hitung (-7,9) lebih besar dari pada T-tabel (-1,717 
& -2,508). Maka H0 ditolak dan Ha diterima. 
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 خلفية البحث -‌أ
الخمسينات من القرن الماضي اهتماما كبيرا اهتم الدرس اللساني الحديث منذ أواخر 
بدراسة  العلاقة بين اللغة ومحيطها الإجتماعي الثقافي، وذالك لدور  اللغة المهم في المجتمع، 
لقد كان هذالإهتمام انطلاقا من المفهوم الجديد للغة التي اعتبرت ظاهرة اجتماعية، ومن هنا  
توضح العلاقة بين اللغة والحياة الإجتماعية وأثر كانت أهمية الدراسة الإجتماعية للغة لأنها 
 .جتماعية المجتمع في مختلف الظواهر الا
علم اللغة الإجتماعي فرع من فروع علم اللغة، لكنه يقع في الجانب التطبيقي منه، 
، بالنظر  scitsiugniL deilppAاللغويات التطبيقية   أي يقع في مجال علم اللغة التطبيقي أو
وهذا العلم من العلوم الحديثة التي لم تتضح . عظم موضوعاته تقع في هذالجانبإليى أن م
معالمها ولم تستقل استقلالا تاما إلا في أواخر الخمسينات وبداية الستينات من القرن العشرين 
  .
ظهر في الآونة الأخيرة فهم جديد للتنوعات اللغوية ، ويمكن اعتبار اللغة من وجهة 
القول على التنوعات اللغوية المتصلة بهذه الشفيرة ا وينطبق هذ. نظر اتصالية وكأنها شيفرة
ومن الأمثلة على ذالك ، كا يحدث في جاوى فالطفل يتعلم اللغة الجاوية من والديه، ويتعلم 
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و أمام هذا الوضع، يجد الطفل نفسه مجبرا على . لغة العربية من أساتذته في المعهد والمدرسةال
ر الذي يوجب ان يستعمل اللغة العربية في المعهد ويستعملها ئاستعمال اللغة العربية في الدوا
عند التحدث مع المدبرات أيضا ، و يستعمل اللغة الجاوية عند التحدث مع الأصدقاء 
ويقصد . التحول اللغويلوضع في أغلب الأحوال يؤدي إلى حدوث ظاهرة ا وهذا. ءوالزملا
ئعة بين المتكلمين بلغتين أو لهجتين هو ظاهرة لغوية شا gnihctiwS edoC لتحول اللغويبا
  .عندما يتحول المتكلم فجأة، ويستعمل عبارة أو الجملة أو أكثر بلغة أو بلهجةأخرى
جتماعي  با لمقارنة مع علوم الأخرى مثل علم الاقتصاد، وعلم اللغة الاعلم 
تكون من علم يالإجتماع، وعلم اللغة الاجتماعي بالنظر إلى اسمه علم اللغة الإجتماعي 
 .الإجتماعي هو دراسة اللغة المرتبطة بحالة المجتمع وعلم اللغة ،الاجتماع و علم اللغة
و ةهو أن يتحول المتكلم من لغة إلى لغة أخرى أثناء محادثة واحد التحول اللغوي
شعوري والثاني لا شعوري ولا  التحول عن التدخل من حيث أن الأولو يختلف . مقام واحد
ل طويلة في اللغة الثانية  ثم في فالتحول يظهر على شكل جم: كما يختلفان في الطبعة. إرادي
فالأول نتيجة . ويختلف التحول عن الإختيار اللغوى. اللغة الأولى ثم في اللغة الثانية إلخ
وبين الحين والآخر يراجع . عندما يختار المتكلم اللغة الأولى ليتكلم بها، تبدأ المحادثة. للثاني
ول إلى اللغة الثانية؟ إذا قرر الإستمرار مع هل أستمر مع اللغة الأولى، أم أتح. المتكلم قراره
وإذا قرر العدول عن اللغة الأول إلى اللغة الثانية، يحدث. اللغة الأول، لا يحدث التحول
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وهكذا فالتحول والإختيار عمليتان مختلفتان ولكنهما في الوقت ذاته عمليتان . التحول
 .مرتبطان، فلا تحول من غير اختيار
بل يثير . في نفوس أحادي اللغة ردود فعل مختلفة أكثرها سلبي ويالتحول اللغويثير 
يمكن ان تحدث الظواهر الثنائي   .ردودا مماثلة لدى ثنائي اللغة الذين يكثرون من التحول
الشخص، يمكن للشخص أن ينطق  بلغتين عند طفولية أو في كان كان  اللغة في أي م
ن الظواهر يوجدون في البيئة العائلية، و البيئة المدرسية، والبيئة القروية، إحيث . مرحلة البلوغ
 .أو في أي مكان آخر
ظاهرة الثنائية اللغوية يمكن أن تحدث في أي مكان يكون شخص، يمكن للشخص 
حيث إن تلك الظواهر توجد في البيئة . الطفولية أو في مرحلة البلوغ أن ينطق بلغتين عند
 . العائلية، والبيئة المدرسية، والبيئة القروية، أو في أي مكان آخر
ووقعت تلك الظواهر في بيئة المدرسة منبع الصالحين خصوصا عند عملية التعليم 
لإستخدام  لتحول اللغويبا يقولقد  وتعلم للغة العربية في الفصل،   المعلم كناطق ثنائي اللغة
بواسطة عدة أشياء، منها  التحول اللغوييمكن ان يتم تشغيل اختيار . المواصلات
 المخاطب،و موضوع المحادثة،و البيئة،و الميدان، و غير ذالك 
لقد ارتقى تعليم اللغة الأجنبية في العصر الحديث، مثل اللغة الإنجليزية و اللغة العربية 
تطور تعليم اللغة الأجنبية تطورا قويا في إندونيسيا لا سيما اللغة . الصينية و غيرهاو اللغة 
 اتحدى اللغات الأجنبية في المدرسة أو المعاهد أو الجامعإاللغة العربية من . العربية
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يكتسب القدرة على  تعليم اللغة العربية منهم لأن.  الإسلامية الحكومية كانت أو الأهلية
   .غة العربية استعمالا ناجحا و يزيد الكفاءة بالمهارت اللغويةاستخدام الل
وظيفة .  اللغة هي آلة الإتصال لإلقاء الأفكار و الشعور، من الحقيقة أو الخيال
كما قال نابابن . بتعليم اللغة لا نعلم اللغة ذاتها وإنما نعلم معها الثقافة.  هي للمواصلة اللغة
افية و كانت اللغة لها اربع وظائف منها الوظيفة  الثق  )3  :  99  ,kitsiugniloisoS(
اللغة هي آلة الإتصال لها رموز . الوظيفة الإجتماعية و الوظيفة الشخصية و الوظيفة التربوية
. ن حياة الإنسانوكذلك اللغة غير محلول م  .صوتية من الكلام، وكل الصوت يملك المعنى
هو عملية تبادل الإعلام بين   .ثلاثة عناصر في اللغة هي المتكلم، الإعلام وآلة الإتصال
 3.الشخص تنتظم بنظام الرموز والعلامة أو السلوك العام
اللغة العربية في إندونيسيا يعلم معلمها باللغة وكما عرفنا أن كثيرا من تعليم 
علم يعلمها باللغة ولكن قد يكون المرسة المتوسطة منبع الصالحين الإندونيسية ومنها في المد
ه، لا سيما لإفتتاح الدرس منذ السلام أو التحيات، ويستمر بأمر طالباتكلام   العربية ليدّرب
لى عادة الإستماع، ووقع التحول اللغوى في كلام فتح الكتاب وغير ذلك،لأن الكلام يحتاج ا
 .المعلم ليقضيها
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 القضايا في البحث -‌ب
بمدرسة منبع الصالحين المتوسطة  " م"الفصل الثاني  طالباتلمهارة الكلام  كيف .5
 ؟كرسيك
الفصل  طالباتفى كلام المعلم على ترقية مهارة الكلام ل التحول اللغويكيف تطبيق   .9
 ؟درسة منبع الصالحين المتوسطة كرسيكبم" م"الثاني 
الفصل  طالباتفى كلام المعلم على ترقية مهارة الكلام ل التحول اللغويكيف تأثير   .1
 ؟بمدرسة منبع الصالحين المتوسطة كرسيك" م"الثاني 
 
  أهداف البحث .ت
 ة كرسيكبمدرسة منبع الصالحين المتوسط" م"الفصل الثاني  طالباتمهارة الكلام ل لمعرفة .5
الفصل  طالباتفى كلام المعلم على ترقية مهارة الكلام ل التحول اللغويلمعرفة تطبيق  .9
 بمدرسة منبع الصالحين المتوسطة كرسيك" م"الثاني 
الفصل  طالباتفى كلام المعلم على ترقية مهارة الكلام ل التحول اللغويتأثير لمعرفة  .1
 سطة كرسيكبمدرسة منبع الصالحين المتو " م"الثاني 
 
 أهمية البحث -ث 
 :في هذا البحث منافع كما يلي
 للمدرس – 0
 .لزيادة العلم والابتكار عندما يعلم درس اللغة العربية خاصة في مهارة الكلام 

































 طالباتلل – 0
 .أن يسهل تعلم اللغة العربية ) أ(
 . ممارسة و ترقية في مهارة الكلام  ) ب(
 للباحث - 3
 . يعر  قبل أن يفعل هذا البحثلمعرفة العلم الذي لم
 
 وحدوده مجال البحث -ج 
 حدود الموضوع - 0
تأثير التحول اللغوى فى كلام المعلم على " حددت الباحثة موضوع البحث 
بمدرسة منبع الصالحين المتوسطة  الفصل الثاني م  طالباتترقية مهارة الكلام ل
 ". كرسيك
 حدود المكان – 0
بمدرسة منبع الصالحين الفصل الثاني م  طالباتالبحث لدى  تنفيذ الباحثة هذه      
 .المتوسطة كرسيك
 حدود الزمان  – 3
 .م في المستوي الثاني 7020-2020في السنة الدراسية 
 
 توضيح بعض المصطلحات  –ح 
 :ى الباحثة أن توضيح بعض المصطلحات التي تتعلق بهذا العنوان مهم، وهي كما يليتر 

































ترك فى الشىء اثر، اى  :ثيرتأ – ؤثري – صدر من اثرم:                       ثيرتأ
 . 9أعطاء اثر الشىء الى شىء اخر
ادثة هو أن يتحول المتكم من لغة إلى لغة أخرى أثناء مح:              غوىلتحول الال
ويختلف التحول عن التدخل من . واحدة ومقام واحد
كما . حيث أن الأول شعوري والثاني لا شعوري لاإرادي
فالتحول يظهر على شكل جمل : يختلفان في الطبعة 
اللغة الثانية ثم في اللغة الأولى ثم في اللغة طويلة في 
   .لثانية
 .في المدرسة الطالباتعلم هو من يعّلم الكلام هو القول فيه فائدة، والم :كلام المعلم 
   .يرقي أي رفعه و صعده –مصدر من كلمة رقي : ترقية                          
 .لاموأما ترقية في هذا البحث هي ترقية في مهارة الك 
والمراد بها   ،  مهارة –يمهر  –مهر در من المهارة مص:               الكلاممهارة 
. والكلام هو القول فيه فائدة. كفاءة الشخص عن الشىء
يستطيعون أن يعبروا الكلمات  الطالباتومهارة الكلام هي 
لى تعبير الأفكار من الرءيا والرغبات أو الأشعار عل
                                                                 




 303لويس معلو ، المنجد فى اللغة، المراجع الساب قة، ص .   
95
    ، ص)7270فت وذرية،: جاكارتا(محمود يونس، قاموس عربي اندونيسي، .  

































   .المخاطب
 : بمدرسة منبع الصالحين المتوسطة كرسيكالفصل الثاني م  طالباتل
 السابقة تاالدراس -خ 
 :البحث منها  وقد وجدت الباحثة الدراسات السابقة المتعلقة هذا
 تعليم مهارة الكلامفيتحليل تحويل الشفرة واختلاط الشفرة :    دراسة ستي نور جنة -5
 بكلية التربية و التعليم بجامعة سونن أمبيل شعبة اللغة العربية  اتطالبل
كيف تأثير التحول اللغوى في كلام المعلم   هذا البحث يدل على :أهدا  الدراسة 
 الكلام في تأثير التحول اللغوى لتنمية تدريس مهارة الكلام وهل وجد ترقية
 الطريقة الكيفية :منهج الدراسة 
في تعليم مهارة  واسبابها يجد نوع تحويل الشفرة واختلاط الشفرة: أهم نتائج الدراسة
 . الكلام
تخليط الشفرة بين اللغة العربية و اللغة الاندونيسية في   :  فؤيدة دراسة فطمة فطرشة -9
 .فصل الثاني من المدرسة الثانوية الحكومية سيدوارجو طالباتكتابة 
 شفرة لمعرفة اشكال و انواع تخليط ال :أهدا  الدراسة 
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 ترجم من 




امعة سونن أمبيل بجكل ية التربية ، يحث غير منشور،  تعليم اللغة العربية تحليل تحويل الشفرة واخطلاط الشفرة في , ستي نور جنة . 
 .م 020الإسلامية الحكومية سورابايا 
15
تخليط الشفرة بين اللغة العربية و اللغة الاندونيسية في كتابة طلاب فصل الثاني من المدرسة الثانوية الحكومية , فطمة فطرشة فؤيدة.  
 .م3020امعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا بج الآدب والأنسانيةكلية ، يحث غير منشور،  تعليم اللغة العربية سيدوارجو في 

































 الطريقة الكيفية :منهج الدراسة 
  طالباتكتابة   في الشفرة ليطع تخانو ا اشكال و يجد: أهم نتائج الدراسة
 تحويل الشفرة في المحادثة اليومية لطالبات مرحلة الصفية بم:   أمي خير النساءدراسة  -1
 .عهد منبع الصا لحين جرسيك
لطالبات لمعرفة انواع و اسباب تحويل الشفرة في المحادثة اليومية  :أهدا  الدراسة 
 .الصفية بمعهد منبع الصا لحين جرسيك مرحلة
 الطريقة الكيفية :منهج الدراسة 
لطالبات انواع و اسباب تحويل الشفرة في المحادثة اليومية  يجد: أهم نتائج الدراسة
 .مرحلة الصفية بمعهد منبع الصا لحين جرسيك
. رة الكلامفي هذا البحث يبحث عن  تأثير التحول اللغوي في كلام المعلم على ترقية مها
لطالبات  الالتحول اللغوي في كلام المعلم لتنمية مهارة الكلام " البحث العلمي بالموضوع
  ونتائج هذا البحث يدل على " بمدرسة منبع الصالحين المتوسطة كرسيك الثاني م الفصل
 ترقية كيف تأثير الالتحول اللغوي في كلام المعلم لتنمية تدريس مهارة الكلام وهل وجد
 لام في تأثير الالتحول اللغويالك
الالتحول اللغوي في  باستخدام  ترقية مهارة الكلامفي هذا البحث يبحث عن : الفرق 
 .كيف تأثيرها  كلام المعلم
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تعليم اللغة العربية في  أمي خير النساء، تحويل الشفرة في المحادثة اليومية لطالبات مرحلة الصفية بمعهد منبع الصا لحين جرسيك.  
 .م3   امعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا بج الآدب  والأنسانيةكلية ث غير منشور،  ، يح

































 البحث هيكل -د
تسهيلا في إطلاع هذا بحث العلمي، رتّبت الباحثة فيها إلى خمسة أبواب بالخطوات  
  :التالية 
حث و قضايا خلفية الب: الباب على المقدمة وهي تحتوي على يتضّمن هذا : الباب الأول 
البحث و اهدا البحث و أهمية البحث و مجال البحث وحدوده و توضيح بعض 
  .و الدراسات السابقة و هيكل البحث المصطلحات
عن الدراسات : يتضّمن هذا الباب على الدراسة النظرية و هي تحتوى على : الباب الثاني 
  : والدراسة عن مهارة الكلام يالتحول اللغو 
  .تعريف التحول اللغوى و اسباب التحول اللغوى و انواع التحول اللغوى: الفصل الأول 
تعريف مهارة الكلام و أهدا  تعليم مهارة الكلام و أهمية تدريس مهارة : الفصل الثاني 
 الكلام و خطوات تدريس مهارة الكلام
نوع البحث و : ى طريقة البحث و هي تحتوي على يتضمن هذا الباب عل: الباب الثالث 
خطوات البحث و مجتمع البحث وعينته و طريقة جمع البينات و بنود البحث و تحليل 
  .البينات
تطبيق التحول : دراسة الميدانية وهي تحتوي على اليتضمن هذا الباب على : الباب الرابع 
بمدرسة منبع الصالحين " م"الفصل الثاني  طالباتاللغوى  في كلام المعلم على مهارة الكلام ل
  .المتوسطة كرسيك

































 سمالخا بابلا : ىلع ىوتتح يهو ثحبلا ةتماخ ىلع بابلا اذه نمضتي : و ثحبلا جئاتن




















































  م التحول اللغوى و مفه. ا 
      تعريف التحول اللغوى -1   
غوى هو أن يتحول المتكم من لغة إلى لغة أخرى أثناء محادثة واحدة ومقام التحول الل
. ويختلف التحول عن التدخل من حيث أن الأول شعوري والثاني لا شعوري لاإرادي. واحد
اللغة الثانية ثم في اللغة فالتحول يظهر على شكل جمل طويلة في : كما يختلفان في الطبعة 
أما التدخل فيظهر على المستويات الصوتية أو النحوية أو . إلخالأولى ثم في اللغة لثانية 
فالتحول ظاهر باد للعيان، أما التدخل : وهناك اختلا  في الوضوح. المفرداتية أو الدلالية 
. وهناك اختلا  في الدور. فقد يكون دقيقا خفيا لا يكتشفة سوى الباحث المتعمق
وهناك اختلا  في.  شعوري فلا هد  لهفالتحول له دور وهد ، أما التدخل فلأنه غير
فالتحول كما ذكرنا قد يكن مرغوبا فيه، أما التدخل فهو تلوين غير مرغوب فيه : النتيجة 
فالتحول يستدعي وجود . وهناك اختلا  في أطرا  التعامل اللغوي. تقوم به لغة في أخرى
.   تحاوري ثان، أي دون وجود طر الكلاممتكلم ومستمع، أما التدحل فقد يحدث في 
فالتحول يستدعي وجود متكلم يعر  اللغة الأول واللغة : وهناك اختلا  في الثنائية اللغوية
الثانية ومستمع يعر  اللغة الأول و اللغة الثانية أيضا، أما التدجل فلا يستدعي أن يعر  
 . المستمع لغتين بل يستلزم أن يعر  المتكلم لغتين

































عندما يختار المتكلم اللغة . فالأول نتيجة للثاني. اللغويويختلف التحول عن الاختيار 
هل أستمر مع اللغة . وبين الحين والآخر يراجع المتكلم قراره. الأول ليتكلم بها، تبدأ المحادثة
وإذا . الأول، أم أتحول إلى اللغة ألثانية ؟ إذا قرر الاستمرار مع اللغة الأول، لايحدث التحول
وهكذا فالتحول والاختيار . لأول إلى اللغة الثانية، يحدث التحولقرر العدول عن اللغة ا
 . عملتان مختلفتان ولكنهما في الوقت ذاته عملتان مرتبطتان، فلا تحول من غبر اختيار
بل ويثير . في نفوس أحادي اللغة ردود فعل مختلفة أكثرها سبلي التحول اللغويويثير 
   : ومن هذه الردود ما يلي. ثرون من التحولردودا مماثلة لدى ثنائي اللغة الذين يك
 . التحول ناتج عن كسل المتكلم .5
 .التحول تدمير للغة الأول واللغة الثانية .9
 .التحول خطر على الاتصال اللغوي .1
 .التحول إهنة للمستمع أحادي اللغوي . 
خص الذي يحول من لغة إلى أخرى، سخص لا لغة له، إنه لا المتحول، الش .1
 ))laugnilnoNلغوي 
 ))laugnilimeSالمتحول ضعيف في اللغتين، إنه نصف لغوي  . 
 . لفظية عجيبة) سلطة(التحول يجعل اللغة  .7
وتأتي هذه الدفاعات على شكل . ولكن هناك من يدا  عن التحول من ثنائيي اللغة
   . التبريرات الآتية
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 000-200. صالحياة مع اللغتين، محمد علي الخولي،  . 

































  . يساعد التحول على الاتصال)  0(
  . يحق أهدا  متعددة) 0(
  .لا مفّر منه في المجتمعات ثنائية اللغة) 3(
  :أسباب تحويل اللغة -ب  
ما أسبابه : إذا كان الحتول كما ذكرنا عملية شعورية إرادية، فإنهه يخظع للسؤال التالي
ماذا يحقق من هذا التحول؟ هناك أو دوافعه؟ لماذ يتحول المتكلم من لغة إلى أخرى؟ و 
 :من هذه الأسباب ما يلي. أسباب عديد للتحول تختلف من حالة إلى أخرى
 التأثير   -0
انظروا كم أنا طليق ماهر في : وكأنه يقول لهم . هناك من يتحول ليؤثر في سامعيه
اللغة الأولى فقط  اللغة الثانية وفي اللغة الأولى، إنني اعر  لغتين بطلاقة، لاتظنوا أنني أعر 
 . أو اللغة الثانية فقط، أنا أعر  لغتين مغرفة ممتازة
 الحاجة  -0
. أحيانا يحدث التحول بنية بريئة سليمة، بقصد التباهي والتفاخر بمعرفة اللغة الثانية
يتكلم المرء مستخدما اللغة الأولى، وفجأة يحتاخ كلمة أو مصطلحا أو جملة من اللغة الثانية، 
 .لى التحول إلى اللغة الثانية حتى يعود إلى اللغة الأولى ويبقى معها ما وسعه ذلكفيضطر إ
 الاستمرارية  -3

































. فيتحول من اللغة الأولى إلى اللغة الثانية مثلا. أحيانا يحدث  التحول لسبب ما 
اك ميل ولكن بما أنه قد تحول إلى اللغة الثانية وانتهى الأمر إلى أنه صار مع اللغة الثانية، فهن
محتمل إلى الاستمرار مع اللغة الثانية، لأن الؤجوع إلى اللغة الأولى قد يشكل إعياء لدى 
 .المتكلم أو المستمع، وخاصة إذا لاحظ المتكلم أن المستمع لا يجيذ كثرة التحول
   الاقتباس  -4
قد يحدث التحول لأن المتكلم يريد اقتباس مثل أو بيث شعر أو قول مأثور أو 
  .وهذا التحول، كما هو واضح، آّني طارئ. من لغة أخرىحكمة 
 تحديد المخاطب  -3
ويقتصد بهذا التحول توجية . قد يتحول المتكلم من لغة إلى أخرى إذاكان إلى جماعة
 . ص ما في الجماعة أو مجمعة من الأشخاص باللغة التي هي لغتهم الأولىخالكلام إلى ش
 الانتماء   -6
غة الأولى إلى اللغة الثانية ليعطي إشارة إلى الستمع أن اللغةص من للخقد يتحول ش
لنفرض أن . الثانية هي لغتهم الأم وأنهما ينتميان إلى إصل واحد و لغة واحدة وأقلية واحدة
فإذا تحول أحدهما إلى . أمريكيا من أصل عربي يتكلم مع أمركي من أصل عربي بالإنجليزية
 لاتنس أننا من أصل واحد،ياصدقي: نا قد تكونالعربية، فإن الإشارة الضمنية ه
 انفعال معين  -9

































ص أن يتكلم مع آخر بلغة ما، وفجأة وعلى غير العادة تحول إلى لغة خإذا اعتاد ش
مثال يتحول إلى . أخرى،فالأغلب أن مرّد هذا هو نقل إشارة الانفال أو الغضب أو الضيق
وأنا الآن أكلمكم جاّدا غير هازل، وأنا على انتهى المزاح، : اللغة الثانبة وكأنه يقول لهم
 . وشك الغضب الشديد إذا لزم الامر
 السرية   -2
وفجأة يقترب منه ويهمس في أذنه باللغة . ص مع آخر باللغة الأولىخيتكلم س
اسمع، ما : وكأن التحول معناه ما يلي. الثانية أو تحول الى اللغة الثانية دون همس احينا
 . ي، وقد خصصتك به لأني أثوق بك، فلا تذو اأمرسأقوله لك أمر سر ّ
 الإقصاء   -7
يتكلم شخص مع جماعة مستخدما اللغة الأولى وأثناء الحديث، أردا أن يقول لواحد 
هنا قد يتحول إلى لغة معروفة . من الجامعة دون سواه، أو لجز من الجامعة دون الجزء الآخر
لتحول هنا الغرض منه إقصاء جماعة من إذا ا. لدى فئة وغير معروفة لدى فئة أخرى
وبالطبع إن هذا الإقتصاء يثيرحساسيات . المستمعين وقصر التفاهم على جماعة أخرى
 . اجتماعيهير مقبول في العادة، إّلا أنه مع ذلك يحدث احيانا
 توسيع المسافة الا جتمعاية  -20

































هذه اللغة قد ثم يفتن المتكلم أن استخدام . يتكلم سخص بلغة ما مع شخص آخر
لذا يتحول إلى لغة ثانية وكأنه يقول . يعطي لدى المستمع انطباعا بأن المسافعة بينهما قريبة
 .اذكرك بالمسفعة التي بيننا، فلا تقترب أكثر مما ينبغي، هناك حدود وهناك مسافة: لمحادثة
 التوكيد  -00
أي يقول المعنى . توكيد الجملة قد يتحول المتكلم من اللغة الأولى الى اللغة الثانية لمجرد  
الغية فقط هي لفة النظر إلى أهمية . الواحد بلغتين بدلا من أن يكرر الجملة ذاتها باللغة ذاتها
 3 . الفكرة 
 المتكلم   -00
 . سامع لأن تربحالمتكلم يتحول اللغوى الى المخاطب أو ال
 المخاطب أو السامع   -30
مثلا، المتكلم يوازن اللغة المخاطب أو . المخاطب أو السامع يسبب تحويل اللغة
 . السامع
 يغيير الحال لحضور رجل ثالث   -40
ّثم يآتى " أ"مثلا، محمد يتكلم إلى علّي با للغة . لحضور رجل ثالث لا يعريف لغتنا
 .فعلم اسماعيل بلغتهما" ب"، فتكلم محمد مع علّي باللغة "أ"غة اسماعيل وهو لايفهم بالل
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 000-200. ، ص)9770دار الفلاح،: عمان( الحياة مع اللغتينمحمد علي الخولي،  

































 تغيير الحال من شكل رسمي إلى شكل غير رسمي وعكسه   -30
يبدأ تعليم أن تغيير الحال من شكل رسمي إلى شكل غير رسمي وعكسه مثلا، قبل 
صاحبه، وفي باستخدام شكل غير رسمي يعنى اللغة الإندونسيا مع  محمد اللغة العربية يتكلم
 . للغة العربيةمحمد بااستخدام شكل رسمي يعنى ابتكلم فصل تعليم اللغة العربية 
   1تغيير موضوع الكلام ومادته  -60
بااستخدام اللغة العربية عن تغيير موضوع الكلام ومادته مثلا، الشحصين يتكلمان 
 . لغة العربية ويتحول اللغوى بالستخدام اللغة الجاوية حتى يبحث عن الرحلةتعليم ال
   نظام التحول -ث
و يمكن أن ندعو الأول تحولا . والتحول قد يتم حدود الجملة أو خارج حدودها
   :ويمكن تلخيص نماذج التحول الداخلي على النحو التالي. داخليا خارجيا
 ) )nretnI edoK hilAالتحول اللغة الداخلي  -5
 اللغة الثانية + اللغة الأولى   ) أ(
 اللغة الأولى+ اللغة الثانية + اللغة الأولى  ) ب(
 اللغة الثانية + اللغة الأولى + اللغة الثانية + اللغة الأولى  ) ت(
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 39- 9 .ص.... محاظرة علمدين دمياطي، محمد عفيف ال: المراجع السابق .  

































، يحدث )ب(في الحالة . تحول مرة واحدة في الجملة الوحدة، يحدث ال)أ(في الحالة 
، يتكرر التحول )ث(و في الحالة . إلى اللغة الثانية ثم العودة إلى اللغة الأولى: التحول مرتين
 . إلى اللغة الثانية ثم إلى اللغة الأولى ثم إلى اللغة الثانية: ثلاث مرات
 ) )nretskE edoK hilAالتحويل اللغة الخارجي  -9
مثلا، بين اللغة العربية و اللغة . التحويل اللغة الخارجي هو تحويل اللغة بين لغات
و يمكن تلخيص نماذج التحول الخارجي . الإندونسيا و بين اللغة العربية و اللغة الإنجليزة
 : على انحو التالي
  ......اللغة الثانية + اللغة الأولى   ) أ(
  .....اللغة الأولى+ الثانية اللغة + اللغة الأولى  ) ب(
  ……اللغة الثانية+ اللغة الأولى + اللغة الثانية + اللغة الأولى  ) ت(
، حديث التحول من اللغة الأولى إلى اللغة الثانية واستمرت الجمل )أ(في الحالة 
نية، ثم ، حديث التحول من اللغة الأولى إلى اللغة الثا)ب(في الحالة . التالية في اللغة الثانية
، حديث التحول )ت(في الحالة . إلى اللغة الأولى، واستمرت الجمل التالية في اللغة الأولى
من اللغة الثانية، ثم إلى اللغة الأولى، ثم إلى اللغة الثانية، واستمرت الجمل متناوبة بين اللغة 
     .الأولى واللغة الثانية
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 ارة الكلاممفهوم مه. ب 
 تعريف مهارة الكلام - أ
المعنى القائم بالنفس الذي : الأصوات المفيدة هو : الكلام في اصل اللغة عبارة عن 
أما    .لمفيدةالجملة المركبة ا: يعبر عنه بألفاظ، يقال في نفس كلم، وفي اصطلاح النجاة 
الاصطلاحى للكلام فهو المنطوق الذي يعبر به المتكلم عما في نفسه من هاجسه، التعريف 
رأى أو فكره، : أو خاطره، وما يجول بخاطره من مشاعر وإحساسات، وما يزخربه عقله من 
وما يريد أن يزود به غيره من معلومات، أو نحو ذلك، في طاقة وانسياب، مع صفحة في 
   .التعبير وسلامة في الأداء
مهارة الكلام هو القدرة ليلفط النطق أو الكلمة ليعبر الفقرة أو الرءئ أو الاشتهاء  
أن يواصل جيدا أو الطالباتفي الحقيقة، يغرض مهارة الكلام ليدرس . على المخاطب
بنشاط الأخرى و يقسم هذه النشاط ولكنه لايكفي إذا لم يعضد . صحيحا بالغة التي يدرسه
 :إلى قسمين
  fitakinumokarP التدريب .5
تدريب الاستماع. هذه الطريقة هي تربط تدريب الاستماع والكلام، لأنهما معلق
، )س(مثل . يعر  الكلام يعنى أن يفرق الصوت الذي في الظاهر متساو ولكن متفرق
 )ق(, )ك(, )ذ(, )د(, )ش(, )ث(
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 التي تستعمل لتدريب  الصناعات ) أ(
 الحفظ على الحوار -5
 . هذه الصناعة هي تدريب يلفظ الحوار في أي الحال ولمحل
 الحوار بالصّور -9
عن  الطالباتثم يجيب  الطالباتالمدّرس يدل الّصور المعين ثم يسأل إلى 
 .ذلك الصور
 الحوار موّجهة -1
 .الطالباتلتي قد شاهد المدّرس يعطى السؤال في اللغة العربية عن الأفلام ا
 الّتمثيل السلك - 
يبتسم، يحق، يجلس، وغير ذلك ّثم يعطى : مثل  الطالباتالمدّرس يعمل أمام 
 .الطالباتّثم أجاب "ماذا أعمل ؟ "إليهم السؤال 
 تطبيق النماذج -1
 هذه الّصناعة أن يكمل الكلمة
  fitakinumoK     الصريح .9
والمدّرس ينقص مزاولة ليعطي . اد على نفسهمباعتم الطالباتهذا الصريح يثق 
 .الفرصة إليهم لنشر قدرتهم
  fitakinumoK النشاط في التدريب ) أ(
 الحوار الجماعي -5
. الأدوات التي تحتاج إلى هذه النشاط هي المسجلة الشريطّيةوليسّجل الحوار

































يقسمون على الفرقة، كل الفرقة تتدبر معينا وهم يتكلمون  الطالبات
 .سلونمسل
 التمثيل -9
 .على حسبهم الطالباتالمدّرس يعطي الوجبة التي يمثل 
 التطبيق التفسيرات الإجتماعي -1
 .يلفظ العبارة التي تستعمل في المحل المعين
 ما أجمل هذه الصورة وغير ذلك : مثل 
 الممارسة في المجتمع - 
أو المكان الممارسة في المجتمع هي تتكلم مع المتكلّم الأصلي في الخارج 
   .المعّين 
 
 أهداف تعليم مهارة الكلام .‌ت
 :هناك أهدا  عامة لتعليم الكلام يمكن أن تعرض لأهمّها فيما يلى 
وأن يؤدي أنواع اّنبر والتّنغيم المختلفة . لعربّيةأن ينطق المتعّلم أصوات الّلغة ا  -1
 وذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية
 أن ينطق الأصوات المتجاورة والمتشابهة  -2
 أن يدرك الفرق في النطق بين الحركات القصيرة والحركات الطويلة  -3
 أن يعّبر عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية المناسبة  -4
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عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لتركيب الكلمة في العربية خاصة  أن يعّبر   - 
 في لغزة الكلام
أن يستخدم بعض خصائص اللغة في التّعبير الشفوي مثل التذكير والتأنيث   - 
 وتمييز العدد والحال ونظام الفعل وأزمنته وغير ذلك مما يلزم المتكلم بالعربية
اسبة لعمره ومستوى نضجة وقدراته، وأن أن يكتسب ثروة لفظية كلامية من  - 
 .يستخدم هذه الثروة في إتمام عمليات اتصال عصرية
أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية المقبولة والمناسبة لعمره ومستواه   -3
الإجتماعي وطبيعة عمله، وأن يكتسب بعض المعلومات الأساسية عن التراث 
 .العربي والإسلامي
 .فسه تعبيرا واضحا ومفهوم في مواقف الحديث البسيطةأن يعبر عن ن  -9
أن يتمكن من التفكير باللغة العربية والتحدث بها بشكل متصل مترابط  -11
   .مقبولة لفترات زمنية
 :هي فالكلام عند الأستاذ توفيق سراج في كتابه وأما أهدا  مهارة 
 ليلفظ عبارة العربية .1
 ليلفظ عبارة المختلفة تشبه عنها .2
 ليختلف عبارة الاطناب والقصيرة .3
 لتلفظ رغبة القلب باستعمال تركيب الكلمة المناسبة بالنحو  .4
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للغة ليلفظ ما في الفكر باستعمال نظام الصحيح في ترتيب الكلمة في ا . 
 العربية
ليستطيع ان يستعمل اللغة العربية في العبارة مثل مؤنث مذكر، فعل وغير  . 
 ذلك
 أن يعتبر العبارة باللغة العربية . 
 ليلفظ العبارة الواضحة .3
    .ليستطيع أن يفّكر عن اللغة العربية ويلفظ صحيحا بأي الحال .9
 
 أهمية تعليم مهارة الكلام .‌ث
ن هناك مجموعة من التوجيهات العامة التي قد تسهم إقال رشدي أحمد طعيمة 
   :في تطوير تدريس مهارة الكلام في العربية كلغة الثانية، ومن أهمها ما يلي
يقصد بذلك أن يعترض الطالب بالفعل إلى : تدريس الكلام يعني ممارسة الكلام  -1
إن الكلام مهارة لايتعلمها . مواقف يتكلم فيها بنفسه لا أن يتكلم غيره عنه
من هنا تقاس كفاءة المعلم فى حصة . وظل مستمعا الطالب إن تكلم المعلم
الكلام بمقدار صمته وقدرته على توجيه الحديث وليس بكثرة كلامه واستثماره 
 .بالحديث
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بالكلام عن  الطالباتيقصد بذلك ألا يكلف : أن يعبر الكلاب عن خبرة   -2
ينبغي أن يتعلم الطالب أن يكون لديهم شيء . شيء ليس لديهم علم به
ومن العبث أن يكلف الطالب بالكلام في موضوع غير مألو  إذ . حدث عنهيت
 .وقد لا يجد في رصيده اللغوي ما يسعفه. أن هذا يعطل فهمه
ليس الكلام نشاطا آليا يردد فيه الطالب عبارات : التدريب على توجيه الانتباه   -3
يستلزم القدرة إنه .. إن الكلام نشاط عقلي مركب. معين وقتما يراد منه الكلام
والقدرة على تعر  التراكب . على تمييز الأصغوات عند سماعها وعند نطاقها
إن الكلام باختصار نشاط ... وكيف أن اختلافها يؤدي إلى اختلا  المعنى 
ذهني يطلب من الفرد أن يكون واعيا لما صدرعنه حتى لا يصدر منه ما يلام 
 .من عثرات السانوقد يما قيل إن عثرات اللسان أفتك . عليه
من أكثر الأشياء حرجا للمتحدث وإحباطا له : عدم المقاطعة وكثرة التصحيح   -4
وإذا كان هذا يصدق على المتحدثين في لغاتهم الأولى فهو . أن يقاطع الآخرون
إن لديهم من العجز في اللغة .. أكثر صدقا بالنسبة للمتحدثبن في لغات ثانية 
 الحديث أو إخراجه بشكل متكامل، ولعل مما يزيد ما يعوقهم عن الاسترسال في
ويرتبط بهذا أيضا ألا يلح المعلم في . في إحساسه بهذا العجز أن يقاطعه المعلم
 .الطالباتتصحيح أخطاء 
من المعلمين من تزيد توقعاته كما سبق القول عن : مستوى التوقعات   - 
قول ثم يلومه إن لم يكن الإمكانات الحقيقة للطالب، ويستحثه على استيفاء ال
إن الحقيقة التي ينبغي أن يعرفها معلم العربية كلغة ثانية . عند مستوى التوقعات

































أن الأجنبي، خاصة إن تعلم العربية وهو كبير، يندر أن يصل إلى مستوى العرب 
وهذه ظاهرة لا تختص بتعلم العربية وحدها، وإنما .. عند ممارسته مهارة الكلام 
على المعلم إذن أن يقدر ذلك، وأن يكون . دارسين للغات الثانيةتشمل كافة ال
وأن يميز بين مستوى الكلام الذي يصدر عن الناطقين بالعربية وذلك . واقعيا
 .الذي يصدر عن الناطقين بلغات أخرى
ينطبق مبدأ التدرج هنا أيضا إن الكلام، كاقلنا، مهارة مركبة ونشاط : التدريج  - 
م هذه المهارة لا يحدث بين يوم وليلة، ولا بين عشية عقلي متكامل وتعل ّ
إنها عملية تستغرق وقتا وتطلب من الصبر والجهد والحكمة ما ينبغي . وضحاها
 .أن عليها المعلم
وعليه أن يهيء من مواقف الكلام ما يتناسب مع كل مستوى من مستويات 
 :الدراسية كالتالي 
أن تدور مواقف الكلام حول أسئلة يمكن : بالنسبة للمستوى الابتدائ  )5(
  الطالباتومن خلال هذه الإجابة يتعلم . الطالباتيطرحها المعلم ويجيب عليها 
ويفضل أن يرتب المعلم . كيفية انتقاء الكلمات وبناء الجمل وعرض الأفكار
ومن . إلى بناء موضوع متكامل لطالباتهذه الأسئلة بالشكل الذي ينتهي با
بالإجابة عن التدريبات الشفهية، وحفظ بعض  الطالبات الموافق أيضا تكليف
 .الحوارات والإجابة الشفوية عن أسئلة مرتبة بنص قرأوه

































من خلالها  الطالباتيرتفع مستوي المواقف التى يتعلم : المستوى المتوسط )9(
والمناقشة . من هذه المواقف غلب الدور وإدارة الاجتماعات. مهارة الكلام
، وإعادة رواية الأخبار التى طالباتالأحدث التى وقعت للالثنائية، ووصف 
سمعوها في التلفاز والإذاعة والأخبار عن محادثة هاتفية جرث أو إلقاء تقرير 
 .مبسط وغيرها
قصة أعجبتهم، أو يصفون مظهرا  الطالباتوهنا قد يحكي : المستوى المتقدم  )1(
المهم في . و غير ذلك من موافقأو يلقون حوارا في تمثيلية، أ. من مظاهر الطبيعة
هذا كله أن يراعي المعلم الرصيد اللغوي عند الدارسين وكذلك اهتماماتهم ومدى 
 .ما لديهم من خبرة عن موضوع الحديث
للتعلم كلما كان ما يتعلمون ذا معنى  الطالباتتزداد دافعية : قيمة الموضوع  ) (
علم اختيار الموضوعات التي وينبغي أن يحسن الم. عندهم، وذا قيمة في حياتهم
فيها خاصة في المستوى المتقدم، حيث الفرصة متاحة للتعبير  الطالباتيتحدث 
ويفضل أن . فينبغي أن يكون الموضوع ذاقيمة، وأن يكون واضحا  ومحددا. الحر
في كل مرة موضوعان أو أكثر حتى تكون حرية الاحتيار  الطالباتيطرح على 
 3 .ا يغرفونمتاحة لهم، فيتكلمون عم
 خطوات تدريس مهارة الكلام .‌ج
 : الخطوات التي يمكن استخدام الأساتيذ في تدريس مهارة الكلام 
 للمبتدئين  -5
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عطاع الأسئلة الذي يجب أن يكون بدأ المعلم لتدريب الكلام بإ       ) أ(
 .طالباتالإجابة ل
نطق الكلمة وتركيب الجمل . لتعّلم الطالباتفي وقت نفس طلب من   ) ب(
 وتعبير عن الأفكار
 حّتى تكون موضوعا كميل الطالباتيرّكب المعّلم الأسئلة الذي قد أجابها   ) ت(
المحادثة أو إجابة  لإجابة تدريب الشفوية وخفظ الطالباتيطلب المعلم   ) ث(
  الطالباتالأسئلة المتعلقة بمضمون النّص التي قد قرأها 
 للمتوسط  -9
 تعلم الكلام عن طريقة لعبة الدور  ) أ(
 مناقشة عن الموضوع المعّين   ) ب(
 الطالباتيحكي عن الأحداث التي يمر بها   ) ت(
 يحكي عن المعلومات التي يسمعها من التلفزيون أو غيرها  ) ث(
 المتقدمين  -1
 احتيار المعلم الموضوع لممارسة الكلام  ) أ(
 الطالباتالموضوع المختار يجب أن يكون ممتعا متعلقا بحياة   ) ب(
 يجب أن يكون الموضوع واضحا ومحدودا  ) ت(
لاختيار الموضوعين أو أكثر في اختيار الموضوع المحادثة عما  الطالباتدعا  ) ث(
 . يعرفونه
 

































  لثالباب الثا
 طريقة البحث 
حصول على الببانات بغرض اكتشافها وتطويرها لطريقة البحث هي طريقة علمية ل
طريقة البحث و  9 .يع أن تستخدم للفهم وإخرج المشكلةطتها، ومعرفة معينة حتى تستيوتثب
إذ ينبعي للباحثة أن تعين مصادر    .االطريقة التي استخدمها الباحثة في تحليل بحثه هي
 .العلمي الحقائق التي تقصد إليها في هذا البحث علىالحقائق التي تأخذ منها للحصول 
 نوع البحث . أ
 )fitatilauk(كما عرفنا أّن طريقة البحث تنقسم إلى قسمين هما الطريقة الكيفّية 
قة يالطر "وهي طريقة البحث التي تستخدمتها الباحثة    .)fitatitnauk(والطريقة الكّمية 
وهي العملية في نيل المعرفة باستعمال البيانات أو الرقم آلة في إيجاد " ))fitatitnaukالكّمّية 
والهد  من . البيان عن الشيئ المنشود، أما صفة هذا البحث الكمي فهي بطريقة التأثيرة
 طالباتم لفي كلام المعلم على ترقية مهارة الكلا التحول اللغويتأثير هذه الصفة لمعرفة 
ونعر  عن قوة الفعالية وتستعمل فيها . درسة المتوسطة منبع الصالحينلمالفصل الثاني با
 . مقياس التأثير باستعمال تحليل البيانات الاخصائية
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أما المتغير قي هذا البحث نوعان وهما متغيرمستقل هو المتغير اّلذي يؤّثر المتغير المعّلق 
المتغير المستقبل في   "Y"الثاني وهو المتغيرالمعّلق ويسّمي بمتغير والمتغير   "X"ويسّمي بمتغير 
في الكلام  الطالباتوالمتعير المعّلق هو مهارة   في كلام المعلم، التحول اللغويهذا البحث هو 
 . العربية
أما فروض البحث هي إجابة مقّيدة على مسئلة البحث ومقررة بالبيانات المجموعة، 
والفرضية   )aH(إّن فرضية البحث نوعان وهي الفرضية البدلية : نطاقال سوهارسيمي أريك
 : وهما كما يلي   ،)oH(الصفرية 
  )aH(الفرضية البدلية  -5
ن في هذا كا  "X lebairaV"متغير مستقل أو دّلت الفرضّية أّن فيها علاقة بين 
الذي في هذا  "Y lebairaV"أو  مقيدالبحث يعني تحول اللغوى في كلام المعلم ومتغير 
في الكلام العربية، والفرضية البدلية لهذا البحث هي وجود تأثير  الطالباتالبحث يعني مهارة 
بمدرسة منبع " م"الصف الثاني  الباتطتحول اللغوى في كلام المعلم لترقية مهارة الكلام لدى 
 .الصالحين المتوسطة كرسيك
  )oH(والفرضية الصفرية   -9
ومتغير  "X lebairaV"دلت الفرضية أن ليس فيها علاقة بين متغير مستتقل أو 
وفرضية الصفرية لهذا البحث هي دلت على عدم تأثير تحول . "Y lebairaV"أو  مقيد
بمدرسة منبع الصالحين الصف الثاني  طالباتقية مهارة الكلام لدى اللغوى في كلام المعلم  لتر 
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 مجتمع البحث وعينته  . ب
الكائن والموضوع لدي جودة و  منمجتمع البحث هو ولاية التعميم التي تتكون 
في هذا البحث، مجتمع البحث الذي    .بنتيجةطبيعة تعئين على الباحثة لدرس ثم 
 .بمدرسة منبع الصالحين المتوسطة كرسيكالصف الثاني  طالباتالباحثة هو جميع  تستخدما
وأما عينة البحث    .منهعينة البحث هي بعض من مجتمع البحث الذي يكون نائبا 
،  بمدرسة منبع الصالحين المتوسطة كرسيكالصف الثاني  طالباتجمع  يهففي هذا البحث 
 evisopruP(الباحثة هي عينة الأهدا  فطريقة تحديد العينة التي استعمالها . طالبا 23وهي 
، ويتم هذا الأسلوب بسبب بعض الإعتبارات على سبيل المثال قصور الوقت )elpmaS
 .  لذلك لايمكن أن يأخد عينة كبيرة. والجهد والمال
 طريقة جمع البيانات . ج
 : استخدمت الباحثة الطرائق المتعددة لجمع البيانات في هذا البحث العلمي، وهي
 )isavresbO(  طريقة الملاحظة .5
   .سمع عنهتشاهد أو ت ماوهي وسيلة في اكتساب الخبرات المعلومات من خلال 
والملاحظة المستخدمة لهذا البحث . وهي طريقة مشاهدة الأنشطة با لمباشرة أو غير المباشرة
الطالباتو  لمعلمعن ا الباحثة هذه الطريقة لجمع البيانات تستخدماو . هي الملاحظة المباشرة
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وأحوال المدرسة، أن الباحثة ملاحظة معلم اللغة العربية في الصف حينما عملية التعليم اللغة 
في كلام المعلم لترقية مهارة الكلام في  التحول اللغويحينما  طالباتولجمع البيانات . العربية
 .بمدرسة منبع الصالحين المتوسطة كرسيك"  م"الصف الثاني 
 )aracnawaW(لمقابلة طريقة ا .9
أو . وهي محاورة بين السائل والمجيب شفويا للحصول على المعلومات من المجيب
الباحثة هذه الطريقة لجميع  تستخدماو . بالمراد الآخر هي عملية الاسئلة والإجابة باللسان
من  تالطالبااكتسب الباحثة البيانات بوسيلة المحاورة شفويا مع المعلم و . البيانات وتكملها
 .قدرة الكلام والمشكلات الموجودة وحّلها
 )isatnemukoD(طريقة الوثائق  .1
وهي طريقة جمع البيانات ومصدرها مكتوبة من الكتاب والمجلات والحكايات 
ثائق المكتوبة الو وثائق المكتوبة وغير المكتوبة، و لإستخدمت الباحثة هذه الطريقة با. وغيرها
وثائق الو . وغيرها ينحوال الطالبين وأحوال الموظفألمدرسين و مثل هيكال التنظيمي وأحوال ا
 .في علمية التعليمغير المكتوبة مثل وثائق الفيديو و الصورة 
  )seT(طريقة الإختبار  . 
وهو مجموعة من الأسئلة أو مجموعة من الأسئلة أو التمرينات تقدم بهد  الحصول 
دمت الباحثة هذه الطريقة لنيل الحقائق ستخا. على استجابات كمية فرد أو مجموعة أفراد
الصف  طالباتوالمعلومات عن وجود تأثير تحول اللغوى في كلام المعلم لترقية مهارة الكلام ل
أو لإجابة مسألة الثانية و الثالثة في . بمدرسة منبع الصالحين المتوسطة كرسيك" م"الثاني 
 "م"الصف الثاني  طالباتارة الكلام لالتحول اللغوى لترقية مهمهارة الكلام و قضية البحث 

































 .بمدرسة منبع الصالحين المتوسطة كرسيك
 بنود البحث.  
 يدعم تيبنود البحث هو لآلة أو الأدواة استخدمت الباحثة لنيل الحقائق العلمية ال
 : واستعملت الباحثة البنود الآتية. عملية البحث
تدريس اللغة العربية وايجابية ب الطالباتصفحة الملاحظة، لمعرفة أنشطة ورغبة  -5
في عملية التعليم تحول اللغوى في كلام المعلم  لترقية مهارة الكلام لدى  الطالبات
 .بمدرسة منبع الصالحين المتوسطة كرسيك" م"الصف الثاني  طالبات
ثائق المكتوبة وغير المكتوبة، للوصول إلى البيانالت والمعلومات عن المدرسة الو و  -9
نبع الصالحين، مثل تاريح المدرسة، رؤية ورسالة المدرسة، حالة المتوسطة م
في عملية التعليم  الطالباتولمعرفة أنشطة و . الطالباتالمدرسين والمدرسات، حالة 
" م"الصف الثاني  طالباتتحول اللغوى في كلام المعلم  لترقية مهارة الكلام ل
 .  بمدرسة منبع الصالحين المتوسطة كرسيك
تستعمله  الذيوأّما الرمز  .حث قدمت الباحثة الطريقة الكّميةفي هذا الب
 : وهفالباحثة 
 )tset-T(رمز المقارنة  ) أ(
للعينتين الصغيرتين وإرتباط بينهما، t tseT" "وأما رمز المقارنة 
 :فيستعمل صيغة فيما يلى
   
  
    
 

































    .البيان
 المقارنة t   =  
والحصول ) الفرقة التجريبية( X من متغير )naeM( المتوسطةDM  =
 :على الصيغة
 





 Y ومن متغير) الفرقة التجريبية( xعدد مختلفة من متغير =    
 )الفرقة  المراقبة(
 جملة البيانات = N
ومن ) الفرقة التجريبية( xالإنحرا  المعياري من متغير  =     
 :والحصول على الصيغة) الفرقة المراقبة( Yمتغير 
   
     








 :ةالإنحرا  المعياري من عدد مختلفة والحصول على الصيغ=     
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 جملة البيانات = N
لترقية مهارة التحول اللغوى تطبيق  عدم علاقة قبل وبعد =0H     
بمدرسة منبع  م الثانيالفصل  طالباتلدى  الكلام
 .الصالحين المتوسطة كرسيك
التحول اللغوى لترقية بعد تطبيق  وجود علاقة قبل و=     aH
بمدرسة منبع الفصل الثاني م  طالباتلدى  الكلاممهارة 



















































 المدرسة المتوسطة منبع الصالحينعن لمحة : الفصل الأول 
 وصفية المدرسة -‌أ
 مدرسة منبع الصالحين  المتوسطة:    اسم المدرسة 
 242003033000:    رقم المدرسة 
 9      :   سة الوطنية الرئيسيرقم المدر 
      /   3 /sTM / 3   .wK/A:             mahmuknemeK KSرقم 
 "أ " معتمد :    حالة المدرسة
  -مانجار -سوجي 9كيائي حاجي شافعي رقم :  عنوان المدرسة
 كرسيك، جاوى الشرقية
 3349373) 032: (     رقم  الهاتف
    3   -939933   3  :      hasardaM PWPNرقم 
  IdP.S.محمد معرو . الحاج:    اسم رئيس المدرسة
     /IV/SMY/   - B/  :    رئيس المدرسة  KS 
 مؤسسة منبع الصالحين:    اسم المؤسسة
  -مانجار -سوجي 9كيائي حاجي شافعي رقم :  عنوان المؤسسة 
 كرسيك، جاوى الشرقية

































 )بنين(صباح :     وقت التعلم 
                            )بنات( نهار:     
 
 و اهداف المدرسة ةالنظر  -‌ب
 تخلقتعبد والمتفقه في الدين و المالماعداد : إن النظرة المستقبلة لدى المدرسة هي 
 :هي فأهدا  المدرسة وأما بأخلاق كريمة
 .تنفيذ التربية المنهجية في معهد منبع الصالحين الإسلامي السلفي -0
لإيمان و التقوي في حياة الطلبة والتعود على التعبد إلى الله والتخلق زرع ا -0
 .بالأخلاق الكريمة
 .  اء عملية التعليم والتعلم الفعالة حيث يمتلك كل الطلبة النمّو الانفرادير إج -3
إحياء الذوق في الدين وثقافة الوطن حتى يعر  الطلبة معرفة تامة في كل  -4
 .خطوة في الحياة
 .ال فهم الطلبة على الإيمان واتقوى ومعرفة العلوم والتكنولوجياإكم -3
وهذه هي الأهدا  المرجوة في إقامة المدرسة المتوسطة منبع الصالحين،      
فمن المعلوم على أن هذه الأهدا  لاتخرج من أ هدا  معهد منبع الصالحين، 





































 يكل التنظيي اله -‌ج







 المدرسة  مدير
 محمد معروف
 
 قسم علاقة الإجتماعية
 فضلا
 































































 الطالباتأحوال  -‌ه
 خيرةأفي ثلاث سنوات  الطالباتبيانات   -0
 4: اللوحة 
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    9     9  3    
 المجموع الإجمالي
 قاعة الطالبات مجموع
      9
      9





































 التعليم ائلأحوال وس -‌و
 التعليمية الوسائل -0
درسة المتوسطة منبع الم في وسائل التعليم أحوال عن البيانات الباحثة وتقدم
 :فما يلى  لتسهيلاتا عن البيانات وأما .الصالحين
 5: اللوحة 






- - -        الفصل . 
- - -      المكتبة . 
- - -      معمل العلوم . 
- - -      معمل الكمبيوتر . 
- - -      معمل اللغة . 
- - -      القادة . 
- - -      غرفة المعلم . 
- - -      الإدارة .3
- - -      الاستشارة .9

































- - -      المصلى .  
- - -      المشتسفى .  
- - -  9 9 الحمام .  
- - -      القاعة .  
- - -      الترويج .  
- - -      مكان رياضي .  
- - -      الطالباتجمعية  .  
- - -      المقصف .  
- - -      موقف السيارات .3 
 
  المعمل - 
 6: اللوحة 






- - -      العلوم . 
- - - - -  علم الاحياء . 

































- - - - -  فيزياء . 
- - - - -  كيمياء . 
- - -      الكمبيوتر . 
- - -      اللغة . 
- - - - -  التعلم الآخر . 
 
 
 البينات يبحث عن عرض البيانات وتحليل:  ثانيالفصل ال
  عرض البينات عن التحول اللغوي في كلام المعلم .1
 الفصل الثاني م بالمدرسة منبع الصالحين طالباتمهارة الكلام ل -أ 
في الفصل الثاني م بالمدرسة منبع الطالبات م لمهارة الكلااالباحثة من  تشرح       
الصالحين، وجمعت الباحثة هذه البيانات من نتائج المقابلة بالمدّرسة اللغة العربية في 
 .)tseT erP(الفصل الثاني م والاختبار القبلي 
اللغة العربية جيدا في  ونيطبقلاالكلام ناقصة لأنهم لا يفهم و  مهارةوأما 
وجدت ستخدم المعلمة اللغة العربية في تدريسها في جميع حصصها، و قد ا،   و متعلمه
بمدرسة منبع الصالحين المتوسطة كرسيك الباحثة بعض المشكلات في تعليم اللغة العربية 
نظر إلى هذا . للغة العربية با يرعبوالتب الكلمة يركالخطأفي تفهم المفردات و  عدم: ، مثل
 .حول اللغوى لترقية مهارة الكلام خاصةتطبيق التالحال تريد الباحثة أن 

































لاختبدددددار القبلددددى قبدددددل تطبيددددق التحدددددول اللغددددوى لددددددى باقددددد قامدددددت الباحثددددة    
تدددددأمر المدّرسدددددة ب الفصدددددل الثددددداني م بمدرسدددددة منبدددددع الصددددالحين المتوسدددددطة كرسددددديك طالبددددات
و  33: مددن قواعددد الطالبدات للمحدداورة بيددنهن بالمضدوع يومياتنددا في المدرسددة، و النتيجدة 
   : و الفصاحة   : لاقةالط
  
 :   فكما يلي القبليالاختبار الكلام في وأما نتيجة  
 7اللوحة 
ختبار القبل  لاا الطالباتأسماء  الرقم
 )x(
    نزوا فوزية 5
    زكية قرة العين 9
    نور هداية 1
 9  نور حبيبة  
  3 ريسكا الزهرة 1
    سعادة أبدية  
    سامري إلى 7
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   اختبار  القبلى الطلاب في لامنتيجة مهارة ك 

































  9 زينب محمد 0
    أمي سعيدة 9
  3 ستي ميسرة 05
  9 زهرة الودد 55
    صفي نور أنيسة 95
    نساء هداية النافعة 15
    نور عيننا  5
    بلقيس  15
    دوي رزقي  5
    أميليا موحبتا 75
    أنديني فوتري 05
 3  هيرزا  إنارة دييا أمي  95
 9  عزة موليدية  09
    مرءة العزة 59
    نيلة مفازة  99

































 9  إكرمة روضة 19
 3  فازا إنداه سافتري  9
      مجموعة
    متوسطة
  
 :عن تفصيل النتائج في الاختبار القبلي من ناحية النسبة المأوية
 التقدير النتيجة الرقم
النسبة المأوية  عدد الطلاب
 (%)
 –      
  9
- -  ممتاز 
- -  جيدجدا  3 –  9  
 %    3 جيد    –  3  
 %       مقبول    –     
 %      راسب     –     
 %        المجموع   
 
بعد ظهرت الباحثة نتيجة الإختبار القبلي من اللوحة السابقة، أن  
فصل ال، و مهارة الكلام لطلاب في )26(متوسطة من نتيجة الطلاب هي 
، هذا " مقبول" كرسيكالمتوسطة منبع الصالحين بمدرسة "  م"  ثانيال
لنظر إلى اللوحة السابقة وبا. بالنظر إلى النتيجة المتوسطة في الاختبار القبلي

































يحصلون  %   و" جيد"يحصلون على درجة  طلابمن ال %   يدل أن
". راسب"يحصلون على درجة  طلابمن ال%    و" مقبول"على درجة 
، لأن نصف "مقبول"في درجة  كتابةفي ال طلابهذا يدل على أن مهارة الو 
" ممتاز"ولا أحد أن يحصل على درجة " مقبول"الفصل يحصل على درجة 
 ".جيد جدا"و
بعد ظهرت الباحثة نتيجة الإختبار البعدي من اللوحة السابقة، أن متوسطة من 
السابع بة في الفصل السابع وكفاءة الطلاب لمهارة الكتا) . 07(نتيجة الطلاب هي
تكون في درجة  المتوسطة الإسلامية الشكور بارغ غاسم بوجونكارا بمدرسة " أ " 
من بغض الطلاب يحصلون على % 04وبالنظر إلى اللوحة السابقة يدل أن ". ممتاز"
 ".ممتاز"يحصلون على درجة % 23و " جيد جدا "درجة 
: بالإختبدار البعددي، و النتيجدة مدن قواعدد وبعد تطبيق التحول اللغوي قامت الباحثدة 
 30: و الفصاحة 24: و الطلاقة 33
 
الاختبار البعدي  أسماء الطالبات الرقم
 )y(
  9 نزوا فوزية 5
 9  زكية قرة العين 9
 9  نور هداية 1
  9 نور حبيبة  

































  9 ريسكا الزهرة 1
  3 سعادة أبدية  
    سامري إلى 7
     زينب محمد 0
  3 مي سعيدةأ 9
  9 ستي ميسرة 05
     زهرة الودد 55
 9  صفي نور أنيسة 95
    نساء هداية النافعة 15
 9  نور عيننا  5
  3 بلقيس  15
 9  دوي رزقي  5
    أميليا موحبتا 75
    أنديني فوتري 05
  9 إنارة دييا أمي هيرزا   95

































    عزة موليدية  09
  9 مرءة العزة 59
  9 يلة مفازة ن 99
 33 إكرمة روضة 19
  3 فازا إنداه سافتري  9
   9  مجموعة
  3 متوسطة
 
بعد ظهرت الباحثة نتيجة الإختبار البعدي من اللوحة السابقة، أن متوسطة من 
 "  م"  ثانيومهارة الطلاب لمهارة الكلام في الفصل ال) . 02(نتيجة الطلاب هي
وبالنظر إلى اللوحة السابقة يدل ". جيدجدا" رسيككالمتوسطة منبع الصالحينبمدرسة
يحصلون % 23و " جيد جدا "من بغض الطلاب يحصلون على درجة % 04أن 






































الفصل الثاني م بمدرسة  طالباتلترقية مهارة الكلام لدى  التحول اللغويتطبيق  -ب 
 منبع الصالحين المتوسطة كرسيك
يومياتنددا في " بمدادة  في تعلديم اللغدة العربيدة لمهدارة الكدلام ىالتحدول اللغدو تطبيدق 
الفصددل الثداني م بمدرسددة منبددع الصدالحين المتوسددطة كرسدديك، عددرض  طالبدداتل "المدرسدة 
الفصدددددل م بمدرسدددددة منبددددددع  طالبددددداتالبيندددددات التحدددددول اللغدددددوى في تعلددددديم مهددددددارة الكدددددلام ل
ة با للغددددة العربيدددددة بمسددددداعدة تشدددددرح المدّرسدددددة أثندددداء القدددددراء. الصددددالحين المتوسدددددطة كرسدددديك
المفددددددددددردات المترادفددددددددددات او المفددددددددددردات المتضددددددددددادات او بكلمددددددددددات مترابطددددددددددات، وباللغدددددددددددة 
 . الإندونيسيةاحيانا
للمحددددداورة بيدددددنهم بالمضدددددوع يومياتنددددددا في  الطالبدددددداتوبعدددددد ذالدددددك تأمدددددر المدّرسدددددة 
 . المدرسة، و النتيجة بصنف الإتقان و الطلاقة و الفصاحة
 : ما يلي فم في تطبيقها أما خطوات التعلي  
 مقدمة  – 0
 إلقاء السلام ) أ(
 "كيف حالكم جميعا ؟ " بقول  الطالباتتسأل الباحثة عن حال  ) ب(
 تقرأ الباحثة كشف الحضور  ) ت(
 تسأل الباحثة عن الدرس في اللقاء الماضي  ) ث(
 لتفتحوا كتابهم  الطالباتتأمر الباحثة  ) ج(
 الأنشطة الرئيسية  – 0

































بتركيب  طالباتفردات لالمتوضيح تقوم تلقي الباحثة الدرس أمام الفصل و ) 0(
 . الكلمة المساعدة فهمهم
تأمر الباحثة . إلى صفو  إلى طالبين الطالباتتقوم الباحثة بتقسيم ) 0(
 .أن يحاوروا بينهم  الطالبات
 لتقديم المحاورة مثنى وايتقدمان  الطالباتتسأل الباحثة ) 3(
 باحثة المحاورةتقيم ال) 4(
 
 الخاتمة  – 3
 تلخص الباحثة عن المواد ) أ(
 تختم الباحثة الدراسة بالسلام  ) ب(
  
 :اللقاء الأول 
 الطالباتالمحادثة بين المدرسة و 
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: المدّرسة 
 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:  الطالبات
 نهاركم سعيد ؟: المدّرسة 
 سعيد مبارك:  الباتالط
 كيف حالكم: المدّرسة 
 ، وانتم ؟نحن بخير و عافية:  الطالبات

































 ؟يومدرسنا الماذ . انا في صحة وعافية: المدّرسة 
 اللغة العربية:  الطالبات
 .خذ.. قبل الدرس، احذ  الزبلاء حولكّن اّولا: المدّرسة
 !نبدأ دراستنا ببسملة         
 بسم الله الرحمن الرحيم: معا     
 من الغائبة هذاليوم ؟: المدّرسة 
 غير موجودة:الطالبات 
 نبحث المفرادات من الموضوع يومياتنا في المدرسة: المدّرسة  
قلّدددددددددن بعدددددددددي جميعددددددددا، طبيدددددددب ج اطبدددددددداء، يددددددددذهب الطبيددددددددب إلى : المدّرسدددددددة 
 المستشفى مبكرا
 طبيب ج اطباء، يذهب الطبيب إلى المستشفى مبكرا:  الطالبات
 ما المعنى ؟:سة المدر ّ
  retkoD, tikas hamur ek igrep retkoD igap-igap :الطالبات
 الميدان مزدحم بمشاهد رياضة كرة القدم:المدرسة 
 الميدان مزدحم بمشاهد رياضة كرة القدم:  الطالبات
 kapes agarhalo notnonep nagned iamar nagnapaLالمعدنى هدي : المدّرسدة 
 alob
 irajalep atik gnay narajalep maj aparebنددرس اليدوم ؟كدم حصدة : المدرسدة 
 ? ini irah
 ندرس سبع حصة اليوم:  الطالبات

































 ماالجمع من كلمة حصة ؟: المدّرسة
 ...لا نعر  استاذة:  الطالبات
 جمع من حصة هي حصص: المدرسة 
 سبع حصص، ندرس سبع حصص اليوم.. نعم استاذة:  الطالبات
 نكبدديرا، و اسددتمع كددل ماقالدت مدّرسددتهن، واهددتمن  يقلّدددن و يجددبن الطالبداتو 
للمحداورة بيدنهم باالمضدوع يومياتنددا  الطالبداتإلى شدرح المدّرسدة أمدامهّن، ثم تأمدر المدّرسدة 
 .و الطلاقة و الفصاحة قياس القواعدفي المدرسة، و النتيجة ب
 ثم يحاورن بينهن با لموضوع يومياتنا في المدرسة،
 كمالسلام علي: الطالبة أ 
 وعليكم السلام: الطالبة ب 
 لماذا تدخلين الفصل متأخرا ؟: الطالبة أ 
 تأخرت لأن الطريق مزدحم بمشاهدة كرة القدم : الطالبة ب 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 kag neb kusiw ladub kag kok opalالمدزدحم تجندبلمداذا لا تدذهبين مبكدرا ل: الطالبدة أ 
  tecam kenek
 لااعر  بذلك الحال، هل المدّرسة تطلبني انفا لأني uki hal: الطالبة ب 
 طبعا، تطلبك انفا في نهاية الحصة: الطالبة أ 
 :اللقاء الثاني 
 الطالباتالمحادثة بين المدرسة و 
 كاتهالسلام عليكم ورحمة الله وبر : المدّرسة 

































 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:  الطالبات
 نهاركم سعيد ؟: المدّرسة 
 سعيد مبارك:  الطالبات
 كيف حالكم: المدّرسة 
 نحن بخير و عافية، وانتم ؟:  الطالبات
 ماذ درسنا اليوم؟. انا في صحة وعافية: المدّرسة 
 اللغة العربية:  الطالبات
 .نخذ.. بلاء حولكّن اّولاالز  نقبل الدرس، احذف:المدّرسة 
 !نبدأ دراستنا ببسملة         
 بسم الله الرحمن الرحيم: معا     
 من الغائبة هذاليوم ؟: المدّرسة 
 غير موجودة:الطالبات 
نبحددث القدراءة مددن الموضددوع يومياتندا في المدرسددة، اقدرأ فقددرة واحدددة : المدّرسدة  
 !دكمن تريد ان تقرأ؟ تفضل ان ترفع ي. لكل قارءة
هددددددو يسدددددددكن في ! فددددددوزان تلميددددددذ فى المدرسددددددة المتوسددددددطة السددددددلامية: الطالددددددب أ
فوزان يذهب الى المدرسة كدل . هو تلميذ مجتهد. سورابايا و الآن عمره ثلاثة عشر سنة
 .لذالك يحبه استاذه واصدقاءه. يوم مبكرا
 ترجمي: المدّرسة 

































طلالادبة  أ:fauzan seorang murid disekolah madrasah sanawiyah islam! 
Dia tinggal disurabaya dan sekarang umurnya 11 tahun. Dia murid yang 
bersungguh-sungguh. Fauzan berangkat ke sekolah setiap hari pagi-pagi. Oleh 
karenanya dia disukai guru dan teman-temannya.    
لما ةسّرد :؟ حيحصأ 
تابلاطلا  : حيحص.. 
 ةسّردلما :كتيرارمتسا رقتل كتباحص ترخإ نلآو 
(اهتبحاص أ ةبلطلا راتتخ ثم) ، 
بلاطلاة  ب : ةدغللاو ةديزيلنجلاا ةدغللاو مودلعلاو تايدضيارلاو يملادسلاا نيددلا سردي نازوف
ةديبرعلا .ملدسم نازودف .يندمأو قدادص ودهو مودصيو يلددصي وده .ادبيبط نودكي نا دديري نازوددف . ودده
يهدتنيدم في ىدضرلما دعادسي نا ددير . نيدددلا سرددي نا دديري هدنلا ايرددثك ةديبرعلا ةدغللا سرددي نازوددف
الحاص املسم ابيبط نوكيو يملاسلاا. 
Fauzan mempelajari agama islam,  matematika, dan ilmu-ilmu Bahasa inggris, 
bahasa arab. Fauzan seorang muslim. Dia shalat dan puasa dan dia seorang yang jujur 
dan terpercaya. Fauzan ingin menjadi dokter. Dia ingin menolong orang-orang yang 
sakit dikota. Fauzan mempelajari banyak bahasa arab karena dia ingin belajar agama 
islam dan menjadi dokter muslim yang soleh.  
 ةسّردلما :؟ حيحصأ 
لاطلاتاب  : حيحص.. 
 ةسّردلما :كتيرارمتسا رقتل كتباحص ترخإ نلآو 
(اهتبحاص ب ةبلطلا راتتخ ثم) ، 
 ج بلاطلا: 































   
 
ةنس لبق تاركاج لىا نازوف وخا بهذ . ةيدسينودنلاا ةعمالجا في بطلا سردي نلآا وهو
ةدديموكلحا .كاددنه ةددساردلا نددعو تاركاددج نددع هلأددسي هدديخا لىا ةلاددسر بددتكي نازوددف . هدددل بددتك
هودخاةدديج ةدعمالجا في ةدساردلاو ةدحمدزم ةيردبك ةدنيدم تاركادج ، .اددنه ةدساردلل ردضتح نا نىدتما .
ةدباجلاا ندع نازودف حردف .هتدسارد فى نازودف ددهتجا كدلاذ دددعب . لددك فى ذاتدسلاا حردش متدهي ودده
هلصف في لطب نوكيو ةصح. 
Kakak fauzan pergi ke Jakarta e.. (apa ustadzah ?) 
 ةسّردلما :؟ هانعم ام setahun la..lu 
Dan dia sekarang belajar kedokteran diuniversitas negeri  Indonesia. Fauzan 
menulis surat kepada kakaknya menanyakan tentang Jakarta dan tentang pelajaran 
disana. Kemudian kakaknya menuliskan surat untuk fauzan, Jakarta adalah kota yang 
ramai dan pelajaran disana bagus. (Em.. hehe ga tau artinya ustadzah) 
 ةّسردلما( : ليا ملكتيتهابلاطا )اعم مجترن ايه ؟ هانعم ام 
 و ةدسّردلماتادبلاطلا : saya berangan- angan kamu datang untuk belajar disini. 
Fauzan bahagia atas jawabannya. Kemudian fauzan bersungguh-sungguh dalam 
pelagarannya. Dia memperhatikan penjelasan guru padasetiap mata pelajaran dan 
menjadi juara dikelasnya. 
 ثلاثلا ءاقللا : 
 و ةسردلما ينب ةثدالمحاتابلاطلا، 
 ةسّردلما :هتاكربو الله ةحمرو مكيلع ملاسلا 
تابلاطلا  :اكربو الله ةحمرو ملاسلا مكيلعوهت 
 ةسّردلما :؟ ديعس مكرانه 
تابلاطلا  :كرابم ديعس 
 ةسّردلما :مكلاح فيك 































   
 
 نحن بخير و عافية، وانتم ؟:  الطالبات
 ماذ درسنا اليوم؟. انا في صحة وعافية: المدّرسة 
 اللغة العربية:  الطالبات
 .خذ.. قبل الدرس، احذ  الزبلاء حولكّن اّولا:المدّرسة 
 !بسملةنبدأ دراستنا ب         
 بسم الله الرحمن الرحيم: معا     
 من الغائبة هذاليوم ؟: المدّرسة 
 غير موجودة:الطالبات 
نبحدث المحادثددة مدن الموضددوع يومياتندا في المدرسدة، سأقسددمكم الي فدرقين ثم الواحددد : المدّرسدة  
 !تصير فوزان ولاخر تصير بشير، هيا نبدأ 
 !السلام عليكم: فوزان
 .م ورحمة الله وبركاتهوعليكم السلا: بشير
 متى تذهب الى المدرسة؟: فوزان
 .اذهب فى الساعة السابعة صباحا: بشير
 ومتى تعود الى البيت؟: فوزان
 .اعود في الساعة الواحدة ظهرا: بشير
 ماذا تدرس فى المدرسة؟: فوزان
 .ادرس الدين الاسلامي واللغة العربية والرياضيات والتاريخ والجغرافيا: بشير
 كم الساعة تدرس الدين الاسلامي ومن استاذه؟: انفوز 































   
 
ادرس الدددددين الاسدددددلامي فى السدددداعة السدددددابعة صددددباحا و اسدددددتاذه الاسددددتاذ عبدددددد : بشددددير
 .الرحيم
 ومتى تدرس اللغة العربية؟: فوزان
 .ادرس اللغة العربية فى الساعة التاسعة واستاذه الاستاذ محمد: بشير
 هل تدرس في مختبر اللغة؟: فوزان
 . kiranemالدراسة فيها جدابة. asahab belنعم، ادرس في مختبر اللغة: بشير
 اي الدرس تفضل يا بشير؟: فوزان
 .انا افضل درس الرياضيات: بشير
 كم يوما تدرس فى الاسبوع؟: فوزان
 .ادرس فى الاسبوع ستة ايام: بشير
 وكم حصة تدرس فى اليوم؟: فوزان
 .ادرس فى اليوم خمس حصص: بشير
 )بموضوع يومتنا في الدرسةة ير بحهما تتحدث الي بنتين وكل من الطالباتتقسم (
 
الفصول الثواني م  طالبواتتأثير التحول اللغووى في كولام المعلوم لترقيوة مهوارة الكولام ل –ج 
 بمدرسة منبع الصالحين المتوسطة كرسيك
قية الباحثة اختبارين لمعرفة تأثير التحول اللغوى في كلام المعلم لتر  تستخدماو 
وهما . بمدرسة منبع الصالحين المتوسطة كرسيكالفصل الثاني م  طالباتمهارة الكلام ل
جري قبل يأما الاختبار القبلي ف. )tsetsoP( والاختبار  البعدي )tseterP( الاختبار القبلي

































. تطبيق التحول اللغوىري بعد يجوأما الاختبار البعدي فهو . التحول اللغوىتطبيق 
بمدرسة منبع الصالحين المتوسطة الفصل الثاني م  طالباتختبارين لمقارنة لنتائج هذان الا
 .بين قبله وبعده كرسيك
أم لا؟ إذا ، أي هدي مقبولددة  )oH(  فدة نتيجدة الفددروض الفرضدية الصددفريةولمعر 
تطبددددق التحدددددول للفرقددددة التجريبددددة الددددتي  الطالبدددداتلايوجددددد الفددددرق بددددين المتغدددديرين أو نتددددائج 
فهذا يدل علدى ) yمتغير(التي لا ارتفاع مهارة الكلام  الطالباتنتائج و ) xمتغير( اللغوى
وبالعكددس إذا هنداك الفدرق بددين نتيجدة المتغديرين فهددذا  .مقبولدة )oH(أن الفرضدية الصدفرية 
 .مردودة) oH(يدل على ان الفرضية الصفرية 
مقبولدددة بمعددددنى أن ) aH(دل علدددى أن الفرضدددية البدليدددة فتددد ةخدددير وأمدددا النتيجدددة الأ
بمدرسدة الفصدل الثداني م  طالبداتلددى  الكدلامفعدال لترقيدة مهدارة  طبيق التحول اللغدوىت
 .منبع الصالحين المتوسطة كرسيك
 
ولمعرفدة هدذه " . tseT T"استخدمت الباحثة معادلدة المقارندة الدتي تعدر  برمدوز 
 : الفروض استخدمت الباحثة رمز المقارنة كما يلي 
 
   
  
    
 
 
 : تحليل البيانات فهي وأما خطوات 
 تصنع الباحثة لوحة الحساب   -0
 aisnereffiD /    تطلب الباحثة جملة التمييز - 












































 )    (/ rorrE naeM tradnatSتطلب الباحثة  -4
       
    
5   
  
 )naeM(تطلب الباحثة المتوسط  -3
 :  تطلب الباحثة النتيجة بالرمز -6
  0
  











  9    نزوا فوزية 5
 9     زكية قرة العين 9
 9     نور هداية 1
  9 9  نور حبيبة  

































  9  3 ريسكا الزهرة 1
  3    سعادة أبدية  
       سامري إلى 7
      9 زينب محمد 0
  3    أمي سعيدة 9
  9  3 ستي ميسرة 05
      9 زهرة الودد 55
 9     نور أنيسة صفي 95
       نساء هداية النافعة 15
 9     نور عيننا  5
  3    بلقيس  15
 9     دوي رزقي  5
       أميليا موحبتا 75
       أنديني فوتري 05
  9 3  إنارة دييا أمي هيرزا   95

































90  ةيديلوم ةزع  9    
95 ةزعلا ةءرم    9  
99  ةزافم ةلين    9  
91 مركإةضور ة  9 33 
9  يترفاس هادنإ ازاف  3 3  
ةعويمج       9   
ةطسوتم    3  
 ةحوللا11 
مقرلا X Y D=X-Y D  = (X-Y)  
5    9  -     9 
9     9 -     
1     9 -     
   9 9  -    3 9 
1 3  9  -       
     3  - 9     
7       -       
0 9      -     

































9    3  -        
50 3  9  -       
55 9      -     
59     9 -        
51           
5      9 -     9 
51    3  -        
5      9 - 9     
57       -     9 
50       -3    
59  3 9  -        
90  9    -3    
95    9  -     9 
99    9  - 9     
91  9 33 - 9     
9   3 3  -     9 
ةعوملمجا   
      
  
  9     
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0-  ةسوتلما نع ثحبي 
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 - Standart Deviasi 
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 -  Standard Mean Error 
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       -9،7  
 
 
  لودبج رشتسي كلذ دعبو: 
%3 لودج نم     =-0،909 
%0 لودج نم     =-0،322 
 نأ  رعي انه نمو    نم بركأ    مقر لودج: 
(   >    )-0،909> -9،7 < -0،322 































   
 
 )aH(بدليدددة مدددردودة، والفرضدددية ال )oH(ذلدددك يددددل علدددى أن الفرضدددية الصدددفرية 
في  )x( التحدددول اللغددددوىبتطبيدددق  )y(مقبولدددة بمعدددنى يوجدددد فددددرق بدددين نتيجدددة مهدددارة الكددددلام 
 .بمدرسة منبع الصالحين المتوسطة كرسيكفصل الثاني م 
الكدددلام لترقيددة مهددارة  فعددال والخلاصددة الددتي اخددذها مددن هددذا البدداب أن التحددول اللغددوى
 .ةمنبع الصالحينالفصل الثانى م بالمدرسة المتوسط طالباتلدى 
 
 لتحول اللغوي في كلام المعلم عن ا تناابيتحليل ال .2
الفصل الثاني م بمدرسة منبع الصوالحين المتوسوطة   طالباتالكلام ل مهارةتحليل  -‌أ
  كرسيك
ستشرح الباحثة من كفائة الطالبات لمهارة الكلام في الفصل الثاني م بالمدرسة 
البيانات من نتائج المقابلة بالمدّرسة اللغة العربية  منبع الصالحين، وجمعت الباحثة هذه
 .في الفصل الثاني م والاختبار القبلي
 وأما كفاءة الكلام فناقصة لأنهم لايفهم تامة بتطبيق كلام اللغة العربية في تعلمه
وجدت  ،والمعلمة اللغة العربية في تدريسها في جميع حصصها عند قد اسستخدمت
بمدرسة منبع الصالحين المتوسطة  في تعليم اللغة العربية  الباحثة بعض المشكلات
. عدم فهم المفردات والخطأفي تركيب الكلمة والتعبير باللغة العربية : ثليم .كرسيك
اللغوى لترقية مهارة الكلام تطبيق التحول نظر إلى هذا الحال تريد الباحثة أن 
يوميتنا في"بمادة  هارة الكلاماللغة العربية لم تطبيق التحول اللغوي في تعليم. خاصة
، تشرح م بمدرسة منبع الصالحين المتوسطة كرسيك الثاني لطالبات الفصل "المدرسة































   
 
المدرسة أثناء القراءة باللغة العربية بمساعدة المفردات المترادفات او المفردات 
  .المتضادات او بكلمات المترابطات، وباللغة الإندونيسية احيانا
 ناورهيحدد الطالبدداتوتشددرح لهددن بالكليمددات ، ثم  الطالبدداتالمفددردات الى المدرسددة تلقددي 
مثدددل حصدددة ج . المفددردات مدددن المدرسددتهن نيسدددتخدمو عددن يومياتندددا في المدرسة نمددع اصددددقائه
 . حصص، مزدحم، الرياضة، كرة القدم، مبكرا، وغيرها
في هددذا البحدددث مددن ناحيدددة كدددلام المدّرسددة ، تقابدددل التحددول اللغدددوى الخدددارجي 
لغدة العربيدة الى الالتحدول اللغدوى بدين : والتحول اللغدوى في هدذا البحدث مدا يلدي . طفق
 .لغة الإندونيسيةال
 
تحليل تطبيق التحول اللغوي في كلام المعلم على ترقية مهارة الكلام لطالبات الفصول .ب
 الثاني م بمدرسة منبع الصالحين المتوسطة كرسيك
ة مهددددارة الكددددلام لطالبددددات الفصددددل الثددددداني م ترقيددددداسددددتخدمت المعلمددددة التحددددول اللغددددوي ل
في تدددددريس مهدددارة الكدددلام اللغددددة العربيدددة، ويشددددعرن  بمدرسدددة منبدددع الصددددالحين المتوسدددطة كرسددديك
فرحدددددا وحماسددددا في اتبددددداع الأنشددددطة التعليميدددددة، وهددددذالحال بسدددددبب اختيددددار معلمدددددة في الطالبددددات 
 .استعداد وتناسب التحول اللغوي
ارة الكدددلام وهدددم يمرسدددون سمدددع كدددلام اللغدددة العربيددددة و لترقيدددة مهددد التحدددول اللغدددوىوسددداعد 
 .يفّهمون ما القيت المدّرسة































   
 
و يمكن أن ندعو الأول تحولا . والتحول قد يتم حدود الجملة أو خارج حدودها 
 3 :ويمكن تلخيص نماذج التحول الداخلي على النحو التالي. داخليا خارجيا
 ) )nretnI edoK hilA التحول الداخلي -5
 اللغة الثانية + اللغة الأولى   ) ث(
 اللغة الأولى+ اللغة الثانية + اللغة الأولى  ) ج(
 اللغة الثانية + اللغة الأولى + اللغة الثانية + اللغة الأولى  ) ح(
، يحدث )ب(في الحالة . الجملة الوحدة، يحدث التحول مرة واحدة في )أ(في الحالة 
، يتكرر التحول )ث(و في الحالة . إلى اللغة الثانية ثم العودة إلى اللغة الأولى: التحول مرتين
 . إلى اللغة الثانية ثم إلى اللغة الأولى ثم إلى اللغة الثانية: ثلاث مرات
 ) )nretskE edoK hilAالتحويل الخارجي  -9
مثلا، بين اللغة العربية و اللغة . تحويل اللغة بين لغاتالتحويل الخارجي هو 
و يمكن تلخيص نماذج التحول الخارجي . الإندونسيا و بين اللغة العربية و اللغة الإنجليزة
 : على انحو التالي
  ......اللغة الثانية + اللغة الأولى  ) ث(
  .....اللغة الأولى+ اللغة الثانية + اللغة الأولى  ) ج(
  ……اللغة الثانية+ اللغة الأولى + اللغة الثانية + اللغة الأولى  ) ح(
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، حدددديث التحدددول مددددن اللغدددة الأولى إلى اللغدددة الثانيدددة واسددددتمرت )أ(في الحالدددة 
، حديث التحول من اللغة الأولى إلى اللغة )ب(في الحالة . الجمل التالية في اللغة الثانية
، )ت(في الحالددة . الجمددل التاليددة في اللغددة الأولى الثانيددة، ثم إلى اللغددة الأولى، واسددتمرت
حددديث التحدددول مددن اللغدددة الثانيددة، ثم إلى اللغدددة الأولى، ثم إلى اللغددة الثانيدددة، واسدددتمرت 
 9 .الجمل متناوبة بين اللغة الأولى واللغة الثانية
 
بددأ باسدتخدام اللغدة العربيدة، في هذه المحادثة عن الموضوع يومياتنا في المدرسة ت
 ladub kag kok opalلمداذا لا تدذهبين مبكدرا لددفع المدزدحم" ثم باسدتخدام اللغدة الجاويدة 
ثم يجدب الطالبدة ب باسدتخدام اللغدة الجاويدة . لطالبدة أ " tecam kenek kag neb kusiw
 لأن لااعر  بذالك الحال، هل المدّرسة تطلبني انيفا uki hal" ايضا 
الخارجي بين اللغة العربية و اللغة الجاوية من  التحول اللغوي التحول اللغويثت وحد" 
+ ابتدداء مددن اللغدة العربيددة  التحدول اللغددويومدن هنددا نعدر  ان عمليددة . الطالبدداتالمحادثدة بدين 
 .اللغة الثانية+ اللغة الثانية 
دة عن يومياتنا يبدأ المدرسة يبين الما. هطالباتالمدرسة تعطى واجبية المحادثة الى 
 –شدداهد  "في المدرسدة باسددتخدام اللغددة العربيدة، ثم يسددتخدم اللغددة الإندونيسدية وذالددك 
 و" نسيت أستاذة.. ، مبكرا، و غير ذالك narajalep maj، يشاهد، طبيب ج اطباء
هددو يهدتم شدرح الاسددتاذ " و "  ulal gnay nuhatesذهدب اخدو فدوزان الى جدداكرتا قبدل سدنة، " 
حددثت التحدول اللغدوى في هدذه المحادثدة التحدول ". في فصدله  araujيكون بطلفى كل حصة و 
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ومدددن هنددا نعدددر  أن عمليددة التحدددول . اللغددوى الخدددارجي بددين اللغدددة العربيددة و اللغدددة الإندونيسددية
 .اللغة العربية+ اللغة الثانية + اللغوى ابتداء من اللغة العربية 
الذى  من هذه الأسباب. ىمن أسباب عديد للتحول تختلف من حالة إلى أخر 
  :ما يلي وقعت في المدرسة
 الحاجة  -5
. أحيانا يحدث التحول بنية بريئة سليمة، بقصد التباهي والتفاخر بمعرفة اللغة الثانية
يتكلم المرء مستخدما اللغة الأولى، وفجأة يحتاخ كلمة أو مصطلحا أو جملة من اللغة الثانية، 
 .ثانية حتى يعود إلى اللغة الأولى ويبقى معها ما وسعه ذلكفيضطر إلى التحول إلى اللغة ال
 :مثلا 
 !malsi hayiwanas hasardam halokesid dirum gnaroes nazuaf:أ  ةالطالبد
 gnay dirum aiD .nuhat 11 aynrumu gnarakes nad ayabarusid laggnit aiD
 helO .igap-igap irah paites halokes ek takgnareb nazuaF .huggnus-huggnusreb
    .aynnamet-namet nad urug iakusid aid aynanerak
 أصحيح ؟: المدّرسة 
 ..صحيح  : الطالبات
 ولآن إختر صحابتك لتقر استمراريتك: المدّرسة 
 ، )ثم تختار الطلبة أ صاحبتها(
لددين الاسدلامي والرياضديات والعلدوم واللغدة الانجليزيدة واللغدة فوزان يدرس ا: ب  ةالطالب
هددو . فددوزان يريدد ان يكدون طبيبدا. هدو يصددلي ويصدوم وهدو صدادق وأمدين. فدوزان مسدلم. العربيدة

































هدتنيدم في ىدضرلما دعادسي نا دديري . نيدددلا سرددي نا دديري هدنلا ايرددثك ةديبرعلا ةدغللا سرددي نازوددف
لحاص املسم ابيبط نوكيو يملاسلااا. 
Fauzan mempelajari agama islam,  matematika, dan ilmu-ilmu Bahasa inggris, 
bahasa arab. Fauzan seorang muslim. Dia shalat dan puasa dan dia seorang yang jujur 
dan terpercaya. Fauzan ingin menjadi dokter. Dia ingin menolong orang-orang yang 
sakit dikota. Fauzan mempelajari banyak bahasa arab karena dia ingin belajar agama 
islam dan menjadi dokter muslim yang soleh.  
 ةسّردلما :؟ حيحصأ 
تابلاطلا  :حيحص .. 
 ةسّردلما :كتيرارمتسا رقتل كتباحص ترخإ نلآو 
(اهتبحاص ب ةبلطلا راتتخ ثم) ، 
 ج بلاطلا: 
 لىا نازوف وخا بهذةنس لبق تاركاج . ةيدسينودنلاا ةعمالجا في بطلا سردي نلآا وهو
ةدديموكلحا .كاددنه ةددساردلا نددعو تاركاددج نددع هلأددسي هدديخا لىا ةلاددسر بددتكي نازوددف . هدددل بددتك
ةدديج ةدعمالجا في ةدساردلاو ةدحمدزم ةيردبك ةدنيدم تاركادج ،هودخا .اددنه ةدساردلل ردضتح نا نىدتما .
ةدباجلاا ندع نازودف حردف .ددهتجا كدلاذ دددعب هتدسارد فى نازودف . لددك فى ذاتدسلاا حردش متدهي ودده
هلصف في لطب نوكيو ةصح. 
Kakak fauzan pergi ke Jakarta e.. (apa ustadzah ?) 
 ةسّردلما : ؟ هانعم امsetahun la..lu 
Dan dia sekarang belajar kedokteran diuniversitas negeri  Indonesia. Fauzan 
menulis surat kepada kakaknya menanyakan tentang Jakarta dan tentang pelajaran 
disana. Kemudian kakaknya menuliskan surat untuk fauzan, Jakarta adalah kota yang 
ramai dan pelajaran disana bagus. (Em.. hehe ga tau artinya ustadzah) 
 ةّسردلما( :ط ليا ملكتيابلتهاا )اعم مجترن ايه ؟ هانعم ام 

































 و ةدسّردلماتادبلاطلا : saya berangan- angan kamu datang untuk belajar disini. 
Fauzan bahagia atas jawabannya. Kemudian fauzan bersungguh-sungguh dalam 
pelagarannya. Dia memperhatikan penjelasan guru padasetiap mata pelajaran dan 
menjadi juara dikelasnya. 
لآا ءاقل في ثماضيا رخ : 
تابلاطلا  :اركبم ىفشتسلما لىإ بيبطلا بهذي ،ءابطا ج بيبط 
 ةسّردلما:؟ نىعلما ام 
تابلاطلا: pagi-pagi Dokter pergi ke rumah sakit ,Dokter  
 ةسردلما:مدقلا ةرك ةضيار دهاشبم محدزم ناديلما 
تابلاطلا  :مدقلا ةرك ةضيار دهاشبم محدزم ناديلما 
 ةدسّردلما : يده نىدعلماLapangan ramai dengan penonton olahraga sepak 
bola 
 ةدسردلما :؟ موديلا سرددن ةدصح مدكberapa jam pelajaran yang kita pelajari 
hari ini ? 
 اضيا رخلآا ءاقل في ثم: 
 أ ةبلاطلا :ل اردكبم ينبهذدت لا اذالمبدنجت محدزدلماlapo kok gak budal wisuk 
ben gak kenek macet  
 ب ةبلاطلا: lah iku نيلأ لاأافنا نيبلطت ةسّردلما له ،لالحا كلذب  رع 
 
9- ديكوتلا 

































أي يقول المعنى . توكيد الجملةقد يتحول المتكلم من اللغة الأولى الى اللغة الثانية لمجرد   
الغية فقط هي لفة النظر إلى أهمية . الواحد بلغتين بدلا من أن يكرر الجملة ذاتها باللغة ذاتها
 :مثلا    . الفكرة 
س الطب في الجامعة الاندونيسدية وهو الآن يدر . ذهب اخو فوزان الى جاكرتا قبل سنة
كتددب لددده . فددوزان يكتددب رسددالة الى اخيدده يسددأله عددن جدداكرتا وعددن الدراسددة هندداك. الحكوميددة
. اتمدنى ان تحضدر للدراسدة هنددا. اخدوه، جداكرتا مديندة كبديرة مزدحمدة والدراسدة في الجامعدة جيددة
ح الاسدتاذ فى كددل هددو يهدتم شدر . بعددد ذالدك اجتهدد فدوزان فى دراسدته. فدرح فدوزان عدن الاجابدة
 .حصة ويكون بطل في فصله
 )? hazdatsu apa( ..e atrakaJ ek igrep nazuaf kakaK
 ul..al nuhatesما معناه ؟ : المدّرسة 
 nazuaF .aisenodnI  iregen satisrevinuid naretkodek rajaleb gnarakes aid naD
 narajalep gnatnet nad atrakaJ gnatnet nakaynanem aynkakak adapek tarus silunem
 gnay atok halada atrakaJ ,nazuaf kutnu tarus naksilunem aynkakak naidumeK .anasid
 )hazdatsu aynitra uat ag eheh ..mE( .sugab anasid narajalep nad iamar
 
 المخاطب أو السامع   -1
مثلا، المتكلم يوازن اللغة المخاطب أو . المخاطب أو السامع يسبب تحويل اللغة
 :مثلا . السامع
 kag neb kusiw ladub kag kok opalالمدزدحم تجندبلمداذا لا تدذهبين مبكدرا ل: الطالبدة أ 
  tecam kenek
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 عر  بذلك الحال، هل المدّرسة تطلبني انفاألا لأني uki hal: الطالبة ب 
 
 غيير الحال لحضور رجل ثالث ت  - 
ّثم يآتى " أ"علّي با للغة مع مثلا، محمد يتكلم . لحضور رجل ثالث لا يعر  لغتنا
 .مافعلم اسماعيل بلغته" ب"، فتكلم محمد مع علّي باللغة "أ"اسماعيل وهو لايفهم باللغة 
 تغيير الحال من شكل رسمي إلى شكل غير رسمي وعكسه   -1
تغيير الحال من شكل رسمي إلى شكل غير رسمي وعكسه مثلا، قبل أن يبدأ تعليم
اللغة العربية يتكلم محمد باستخدام شكل غير رسمي يعنى اللغة الإندونسيا مع صاحبه، وفي 
 :مثلا . كل رسمي يعنى اللغة العربيةفصل تعليم اللغة العربية بتكلم محمد بااستخدام ش
 )? hazdatsu apa( ..e atrakaJ ek igrep nazuaf kakaK
 ul..al nuhatesما معناه ؟ : المدّرسة 
 
    تغيير موضوع الكلام ومادته  - 
ن بااسددتخدام اللغددة العربيددة عدددن ضددوع الكددلام ومادتدده مددثلا، الشحصددين يتكلمدداتغيددير مو 
 .تعلديم اللغددة العربيددة ويتحدول اللغددوى بالسددتخدام اللغدة الجاويددة حددتى يبحدث عددن الرحلددة
 :مثلا 
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 kag neb kusiw ladub kag kok opalالمدزدحم تجندبلمداذا لا تدذهبين مبكدرا ل: الطالبدة أ 
  tecam kenek
 دّرسة تطلبني انفاعر  بذلك الحال، هل المألا لأني uki hal: الطالبة ب 
 
تحليل تأثير التحول اللغوي في كلام المعلم عل  ترقية مهارة الكلام لطالبات الفصل .ح
 الثاني م بمدرسة منبع الصالحين
وبعد أن قامت الباحثة بتطبيق التحول اللغوي لترقية مهارة الكلام في الفصل الثاني م 
الأنشطة  لبات بسرور وحماسة في اتباع في تدريس مهارة الكلام اللغة العربية، وتشعرالطا
 وتساعد. وهذالحال بسبب اختيار المعلمة في استعداد و تناسب التحول اللغوي. التعليمية
التحول اللغوي لترقية مهارة الكلام وهن يمارسن الاستماع كلام اللغة العربية وتسهلن ان 
 .ما القيت المعلمة تفهمن
ولمعرفدة هدذه .  "tseT T"التي تعدر  برمدوز استخدمت الباحثة معادلة المقارنة 
 : الفروض استخدمت الباحثة رمز المقارنة كما يلي 
 
   
  
    
 
 
 : وأما خطوات تحليل البيانات فهي 
 تصنع الباحثة لوحة الحساب   -0
 aisnereffiD /    تطلب الباحثة جملة التمييز - 
 : برمز ) DS(  تطلب الباحثة مقيال الانحرا  -3











































 )    (/ rorrE naeM tradnatSتطلب الباحثة  -4
       
    
5   
  
 )naeM(تطلب الباحثة المتوسط  -3
 :  تطلب الباحثة النتيجة بالرمز -6
  0
  
    
 
 
الفصل الثانى  م المعلم على ترقية مهارة الكلام لطالباتإن التحول اللغوي فى كلا
وهذا يدل على نسبة المكاسب في . مؤثروقد  بمدرسة منبع الصالحين المتوسطة كرسيك” م“
عندما  تحليل البيانات لأن كثيرا من الطالبات يشعرون بالسعادة بتأثير التحول اللغوي
 .يتعلمون اللغة العربية في الفصل
 
بدلالة على حساب النتائج في الفصل لترقية مهارة الكلام التحول اللغوي وجود تأثير
        lebaT T أكبر من gnutiH T) 7،9-(الثاني م بدلالة الخلاصة عن البحث القديم بأن نتيجة 
وهذا يدل على مردودة الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البدلية  )223،0-و 909،0-(
 . هافي yومتغير  xوبين متغير 
 
 



































 نتائج البحث -‌أ
فى كلام المعلم على ترقية  التحول اللغويتأثير  بعد أن قامت الباحثة باختبار
 .بمدرسة منبع الصالحين المتوسطة كرسيك” م“فصل الثانى  طالباتمهارة الكلام ل
 :الخلاصة من هذا البحث كما يلي
الفصل الثاني م بمدرسة منبع الصالحين  طالباتالكلام لدى إن مهارة  .5
 المتوسطة كرسيك ناقصة 
 تاستخدم وقد في الفصل الثاني م ناجح ، التحول اللغويتطبيق إن  .9
وتحديد لسبب الحاجة، التوكيد،  المعلمة اللغة العربية واللغة الاندونبسية
 ير رسمي وعكسه، لى غإشكل رسمي  الحال منتغيير و المخاطب والسامع،
إلى  الطالباتالباحثة بتقسيم  قامتثم . تغيير موضوع الكلام ومادته
 تقدمت ثم ن ّبينه نحاور تأن ي الطالباتالباحثة  تأمر . صفو  إلى طالبين
ساعد التحول قدو  .المحاورة مثنى و تقيم الباحثة المحاورة الطلبات لممارسة
لفهم   ّسرهن ّاللغة العربية وي الاستماع كلام ممارسةاللغوي ترقية الكلام و 
 .المعلمةكلام 
فصل الثانى  طالباتفى كلام المعلم على ترقية مهارة الكلام ل التحول اللغويإن  -1
وهذا يدل على نسبة . مؤثروقد  بمدرسة منبع الصالحين المتوسطة كرسيك” م“































   
 
 يشعرن بالسعادة بتأثير الطالباتالمكاسب في تحليل البيانات لأن كثيرا من 
تطبيق بعد  ويرتقين ،عندما يتعلمن اللغة العربية في الفصل التحول اللغوي
 . التحول اللغوي
بعد ظهرت الباحثة نتيجة الإختبار البعدي من اللوحة السابقة، أن 
ومهارة الطلاب لمهارة الكلام في الفصل ) . 02(متوسطة من نتيجة الطلاب هي
وبالنظر إلى ". جيدجدا" سطةكرسيكالمتو  بمدرسةمنبع الصالحين "  م"  الثاني
جيد "من بغض الطلاب يحصلون على درجة % 04اللوحة السابقة يدل أن 
 ".جيدجدا  "يحصلون على درجة % 23و " جدا 
 
بدلالة على حساب النتائج في  لترقية مهارة الكلام التحول اللغويوجود تأثير 
        lebaT Tكبر من أ‌gnutiH T) 7،9-(أن نتيجة  الخلاصة و الفصل الثاني م
الفرضية الصفرية وقبول  يةوهذا يدل على مردود )223،0-و 909،0-(
 . علاقة yومتغير  xالفرضية البدلية وبين متغير 
 
 المقترحات -‌ب
تقدمت الباحثة بالمقترحات ترجو بها أن تكون هذه المقترحات نافعة وسببا 
في مهارة الكلام بمدرسة منبع الصالحين  لتطوير أنشطة التعليم والتعلم في اللغة العربية
 :وأما المقترحات فهي كما يلي. المتوسطة كرسيك
 : لرئيس المدرسة   -0

































الوسائل التعليمية او الالعاب اللغوية  في اعدادأن يساعد معلم اللغة العربية 
 .المتنوعة لتطوير تدريس اللغة العربية
 :للمدّرسة  -0
في تقديم المادة من أجل  الطالباتعد فهم أن يستخدم التحول اللغوى ليسا
 .الوصول إلى أهدا  التعليم
 
 : طالباتل  -3
ستماع من المتعلم ثم تجريب التكلم و يمارس أن يتعلموا اللغة العربية بالا
اللغة العربية خاصة في مهارة الكلام ، حتى يستطيعوا أن يفهموا عن  الطالبات
 .لغة العربية صحيحةاللغة العربية ويتكلموا الأشياء بال
 

































  العربية المراجع
مطبعة دير : سريبايا فلم ينلغة يلإجتمافي محاضرة 2020 ف يل ين    محمد دمياطي
 ينعلوم ينلغو ة
: ينقاهرة مناهج ت ر س ينلغة ينعربية باينتعليم يلأسانسي،1990رش ى أحم  طعيمية، 
 دير ين كر ينعربي 
مكة . يلمرجع في تعليم ينلغة ينعربية نلناطقين بلغات أخرى .1190 .مةطعييحم   رش ي
 . معه  ينلغة ينعربية جامعة أم ينقرى: يلمكرمة
دير : ينقاهرة. يلأسس ينعامة لمناهج تعليم ينلغة ينعربية. 2220. طعيمةيحم   رش ي
 .ين كر ينعربي
يسانيب ت ر س ينلغة .0990.يلمعطي فب  زياد مخيمر وفماد  توفيق، وينبور ني ينسع ي
 .مل نلنشر وينتوز عدير يلأ: إرب  . ينعربية
 يلمعجم ينوسيط : معجم ينلغة ينعربية 
جامع يم  .تعليم ينلغة ينعربية نلناطقين بلغات أخرى. 1190، ينناقة كامل ، محمود
  .ينلغة ينعربية، مكة مكرمة ينقرى معه 
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